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Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja järjestää FC Kliini ry:n Kesäpäivät. Tapah-
tuma suunniteltiin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemisen toimeksiannon mu-
kaan. Kesäpäivien suunnittelu alkoi maaliskuussa 2012, jolloin sen ajankohdaksi 
päätettiin 17.-19.8.2012. Tapahtuma järjestettiin loppukesästä, jotta kaikki yhdistyk-
sen jäsenet voisivat ottaa osaa tapahtumaan. Opinnäytetyö suoritettiin toiminnallise-
na, jossa yhdistyy käytäntö sekä teoria.  
 
FC Kliini ry on jo kauan suunnitellut virkistystapahtuman järjestämistä jäsenien mo-
tivoimiseksi, joten tällaiselle tapahtumalle oli jo luotu tarve. Motivaation nostamisen 
lisäksi haluttiin järjestää tapahtuma, jossa voidaan käydä läpi yhdistyksen toimintaan 
liittyviä asioita ja nauttia yhdistyksen arvojen mukaisesti yhteisöllisyydestä sekä iloi-
suudesta. Työn tavoitteeksi asetettiin onnistuneen tapahtuman suunnittelu ja järjes-
täminen.  
 
Käytännön työ suoritettiin suunnittelussa ja järjestämisessä, kun taas teoriapuoli tulee 
esiin kirjoitetussa raportissa. Tapahtumaa suunniteltaessa tutkittiin aiheesta kertovaa 
kirjallisuutta. Toiminnallisessa osassa suunniteltiin ja järjestettiin tapahtuma löydet-
tyä teoriaa hyväksikäyttäen. Työssä edettiin projektin periaatteita käyttäen. Työn teo-
reettisessa osassa kerrotaan tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen teoriasta. Ra-
portissa kerrotaan toiminnallisen osuuden etenemisestä teorian kanssa limittäin. Teo-
riaosuudessa pohditaan myös motivaation ja virkistystoiminnan merkitystä seuratoi-
minnassa. 
 
Tapahtuman järjestämisessä onnistuttiin ja sen avulla saavutettiin tavoitellut päämää-
rät. Tutkimalla virkistystoiminnan ja motivaation merkitystä, voitiin todeta tällaiselle 
tapahtumalle olleen tarvetta. Tapahtumasta saadun palautteen perusteella osallistujat 
olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin. Motivaation ylläpitämiseksi FC Kliini ry:n olisi 
hyvä järjestää tulevaisuudessa lisää tämäntyyppisiä tapahtumia. 
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The purpose of this thesis was to plan and arrange a weekend event for FC Kliini ry.  
The idea for this event came from Antti Nieminen, who is the chairman of FC Kliini 
ry. The event was planned to be held from 17
th
 until 19
th
 of August in Parainen. This 
is functional thesis, which means that it includes a practical and theoretical part of 
event planning. 
 
FC Kliini ry has planned organizing a recreational event for a long time, so there was 
a need for this kind of event. The purpose of the event was to inform the members 
about the plans of association and increase the positive atmosphere among the mem-
bers. Motivating members to be more part of the association was also an aim of the 
event. The main object of the thesis was to plan and arrange a successful event for 
the association.  
 
The planning and organizing the event was carried out as a project and it was the 
practical part of the thesis. Theoretical part was writing a report about the project. 
The event was planned and organized with the help of literature based on event plan-
ning and project management. Meaning of motivation and recreational events was 
also studied in the theoretical part of thesis. Theoretical and practical working is 
combined in the written report. 
 
All the objects were reached in the organized event. The need for the event can be 
proved with studying the meaning of motivation and recreational events. According 
to the feedback, all the participants were happy with the event and there will be a 
need for a similar event in the future. 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyössä tehtävänäni oli suunnitella ja toteuttaa virkistysviikonloppu FC 
Kliini ry:lle. FC Kliini ry on vuonna 2004 Turussa perustettu jalkapallon ja futsalin 
parissa toimiva yhdistys. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen pääpaino oli tapah-
tuman järjestämisessä projektiluontoisena. FC Kliini ry ei ole aiemmin järjestänyt 
minkäänlaista tapahtumaa, vaikka yhdistyksen suunnitelmissa sellainen on ollut.  
Sain suunnitella ja toteuttaa tapahtuman alusta alkaen itse. Yhdistykseltä tuli kuiten-
kin toiveita tapahtumaa varten. 
 
Olen ollut FC Kliini ry:n toiminnassa mukana koko yhdistyksen olemassaolon ajan, 
joskus aktiivisemmin, joskus vähemmän aktiivisesti. Yhdistyksellä on ollut jo pit-
kään suunnitelmissa  jonkinlaisen virkistysviikonlopun tai -päivän järjestäminen, 
muttei sellaista ole koskaan toteutettu. Yhdistyksen puheenjohtajan Antti Nieminen 
otti minuun yhteyttä, että haluaisinko järjestää yhdistykselle virkistysviikonlopun ja 
hänen ehdotuksensa pohjalta lähdin suunnittelemaan tapahtumaa yhdistykselle. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää yhdistykselle onnistunut virkistysviikonloppu 
ja kasvattaa omaa kokemusta tapahtumanjärjestämisestä. Pyrin suunnittelemaan ta-
pahtuman yhdistyksen arvojen eli iloisuuden, urheilullisuuden sekä yhteisöllisyyden 
pohjalta. Kesäpäivät järjestettiin koko viikonlopun kestäväksi tapahtumaksi, koska 
toiveena oli viettää aikaa yhdessä eikä haluttu liian tiivistä ohjelmaa vaan haluttiin 
ohjelman lisäksi myös rentoa yhdessäoloa jäsenten kesken. 
 
Yhdistyksen toiveena oli jokin aktiviteetti, joka yhdistäisi urheilun ja yhdessäolon 
sekä tarjoaisi jäsenille jotain uutta. Pääaktiviteetiksi valittiin värikuulasota, joka sopii 
yhdistyksen arvoihin ja siitä ei kenelläkään ollut aikaisempaa kokemusta. FC Kliini 
ry:n jäsenet ovat kaikki kilpaurheilutaustan omaavia, joten pienimuotoinen leikki-
mielinen kilpailu oli hyvä ohjelma kesäpäiville. Tapahtuman ajankohta sovittiin jo 
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hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta mahdollisimman moni jäsenistä pääsisi osallis-
tumaan virkistysviikonloppuun.  
 
Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käyn läpi tapahtuman järjestämisen teoriaa ja 
virkistystoiminnan merkitystä yhdistystoiminnassa. Teorian rinnalla kerron miten 
itse olen toiminut käytännössä tapahtumaa järjestäessä. Tapahtuman järjestämisen 
lisäksi perehdyin virkistystoiminnan merkitykseen seuratoiminnassa. Käsittelen 
myös motivaation merkitystä, koska se on olennainen osa vapaaehtoistoiminnan yl-
läpitämistä. 
2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Opinnäytetyöni toiminnallisessa osassa suunnittelin ja järjestin FC Kliini ry:n kesä-
päivät. Tärkeää on, että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yh-
distyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnäin keinoin (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 9). Opinnäytetyötä tehdessäni olen päässyt käyttämään ammatilli-
sia taitojani toiminnallisessa osassa, tietojani teoreettisessa osassa sekä viestintätaito-
jani raportoinnissa. Tällaisessa opinnäytetyössä täytyykin muistaa myös raportoinn-
nin tärkeys eikä keskittyä pelkkään toiminnalliseen osuuteen. 
 
Työelämälähtöinen opinnäytetyö voi olla myös projektityyppinen. Se voi tällöin olla 
yhden tai useamman opiskelijan projekti. (Vilkka ym. 2003, 47.) Tein oman opinnäy-
tetyöni projektina, koska koin sen helpoimmaksi muodoksi tapahtuman järjestämi-
seen. Tällöin työssä on selkeä alku- ja loppupiste, joten työssä eteneminen helpottuu. 
 
Opinnäytetyöraportti muistuttaa tekstilajina kertomusta. Sen juoni etenee sen mu-
kaan, millainen projekti ja työprosessi on ollut. (Vilkka ym. 2003, 82.) Olen pyrkinyt 
käymään raportoinnissa selkeästi läpi tapahtuman järjestämisen teoriaa yhdistettynä 
käytännön tekemiseeni. Tapahtuman järjestämisestä löytyy paljon kirjallisuutta ja 
olenkin etsinyt itselleni sopivimmat oppaat, joista olen koonnut rungon teoriaosuu-
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delle. Kirjoitin käytännöstä ja teoriasta limittäin, jolloin käy ilmi miten olen aiheesta 
löytämääni teoriaa hyödyntänyt toiminnallisessa osuudessa. 
2.2 Tutkimustehtävä 
Opinnäytetyössäni tutkimustehtävänä oli suunnitella ja järjestää FC Kliini ry:n kesä-
päivät. Tavoitteena oli järjestää onnistunut tapahtuma, jonka suunnittelussa täytyy 
miettiä vastaukset strategisiin sekä operatiivisiin kysymyksiin. Strategisina kysy-
myksinä tapahtuman järjestämisessä ovat miksi, mitä ja kenelle. Nämä kysymykset 
muodostavat oman kolmion, jonka keskelle muodostuu vastauksista tapahtuman 
idea. Operatiiviset kysymykset miten, millainen ja kuka vastaavat siihen minkälainen 
tapahtuman teemasta muodostuu. Näistä vastauksista muodostuu myös kolmio, jonka 
keskiössä on tapahtuman teema. Vastausten täytyy olla yhteydessä toisiinsa ja hyvän 
tapahtuman järjestäminen edellyttää, että tapahtuman idea sekä teema ovat koko ajan 
mielessä. Kun kolmiot yhdistää päällekkäin, niistä muodostuu onnistuneen tapahtu-
man tähti, kuten Kuva 1 osoittaa. (Vallo & Häyrinen, 2008 95-97.) 
 
 
 
Kuva 1. Onnistuneen tapahtuman tähti 
 
 
Vanhan sanonnan mukaan hyvä kysymys on jo puoli vastausta. Ongelman asettami-
nen ja muotoileminen on vaikeampaa kuin ratkaisun löytäminen. (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2009 125.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimustehtävä on erilai-
nen kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei var-
Mitä 
Kuka 
Kenelle 
Millainen 
Miksi 
Miten 
Teema 
Idea 
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sinaisesti ole tutkimusongelmaa vaan siinä on tutkimustehtävä. Tapahtuman järjes-
tämisessä muodostuu kuitenkin hyvin yksinkertainen tutkimusongelma ja kysymys: 
Miten järjestän hyvän tapahtuman?  
 
Kysymys on laaja, eikä siihen voi vastata vain muutamalla sanalla vaan se vaatii 
pohtimista. Myös tapahtuman järjestäminen on pitkä ja monimutkainen projekti, jos-
sa täytyy ottaa monia asioita huomioon. Tapahtumaa suunnitellessa olen koko ajan 
kyseenalaistanut omaa toimintaani ja esittänyt itselleni kysymyksiä miksi ja miten. 
Olen vaatinut itseltäni perusteluja tekemiini ratkaisuihin, jotta voin olla varma oikeis-
ta ratkaisuista. 
 
Tapahtuma järjestetään tietylle pienelle kohderyhmälle, joka helpottaa ohjelman 
suunnittelua. Strategisiin kysymyksiin sain jo vastauksen kun FC Kliini ry:n puheen-
johtaja pyysi minua järjestämään kesäpäiviä. Yhdistyksellä oli selkeä tarve tapahtu-
malle, jonka vuoksi pääsin suunnittelemaan tapahtumaa annettujen reunaehtojen poh-
jalta. Minun ei tarvinnut itse miettiä kysymystä, miksi tällainen tapahtuma järjeste-
tään, koska yhdistyksellä oli jo selkeä tarve tapahtumalle. FC Kliini ry:ltä tuli toive 
mitä teen ja kenelle.  
 
Operatiivisiin kysymyksiin vastaamista helpottaa kohderyhmän koko ja tyyppi. Ta-
pahtuman järjestämistä helpottaa tieto kohderyhmän arvoista ja jäsenten luonteesta. 
Näillä reunaehdoilla sain muodostettua tapahtumalle idean ja teeman. Ideana oli jär-
jestää tapahtuma, jossa jäsenet viihtyvät ja saavat nauttia yhdessäolosta. Teemassa 
pidin mielessä yhdistyksen arvon, iloisuuden, mutta otin huomioon myös jäsenten 
kilpailuhenkisyyden ja urheilullisuuden. Halusin järjestää jotain pientä kilpailua, jos-
sa kuitenkin yhdistyisi leikkimielisyys ja urheilullisuus. Päädyin värikuulasotaan, 
jossa yhdistyy kilpailuhenkisyys, liikunnallisuus sekä yhdessäolo. 
 
Alkuperäiseen suunnitelmaani kuului vielä palautekysely osallistujille lomakkeiden 
avulla, mutta suunnitelmasta poiketen kävimmekin tapahtuman onnistumisen läpi 
vain yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemisen sekä varapuheenjohtaja Oskari Lei-
non kanssa. 
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Emme halunneet tylsistyttää osallistujia lomakkeiden täytöillä emmekä halunneet 
lähettää jälkikäteen kyselylomakkeita, koska epäilimme vastausprosentin jäävän niin 
alhaiseksi. Onnistumista mittasimme kuuntelemalla viikonlopun aikana jokaisen 
osallistujan kommentteja ja kävimme kuulemamme asiat läpi tapahtuman jälkeisessä 
palaverissa. Mikäli osallistujamäärä olisi ollut suurempi olisimme jakaneet kysely-
lomakkeita, mutta nyt koimme suullisen palautteen ja osallistujien tarkkailun par-
haaksi mahdolliseksi tavaksi arvioida onnistumista. 
3 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
Tässä luvussa kerron, miksi ja miten työ on aloitettu. Kerron myös toimeksiantajas-
tani ja organisaatioista, joihin toimeksiantajani kuuluu. Luvun lopussa kerron työn 
tavoitteista. 
3.1 Työn lähtökohdat 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on turkulainen FC Kliini ry, joka on jalkapallon sekä 
futsalin parissa toimiva yhdistys. Aiheen opinnäytetyöhön sain maaliskuussa 2012, 
jolloin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Nieminen otti minuun yhteyttä ja kysyi halu-
aisinko järjestää yhdistyksen kesäpäivät. Olen aina ollut kiinnostunut tapahtumien 
järjestämisestä ja erilaisissa projekteissa mukana olosta, joten otin tehtävän mielellä-
ni vastaan.   
 
Tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen tein saamieni toiveiden pohjalta. Sain läh-
tökohdiksi selkeät toiveet: tapahtuman tulisi olla viikonlopun mittainen, paikassa pi-
täisi olla mahdollisuus viralliseen osuuteen eli kokouksen pitämiseen sekä mahdolli-
suus vapaampaan ohjelmaan. Tapahtumaan haluttiin jotain selkeää aktiviteettia, mut-
tei kuitenkaan haluttu viikonlopun olevan täynnä ohjelmaa vaan aikaa pitäisi riittää 
jäsenten omaan vapaasti vietettyyn aikaan.  
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Päällimmäisenä tarkoituksena kuitenkin oli yhdistyksen arvojen mukaisesti yhdessä-
olo ja iloisuus. Tapahtumaa suunniteltaessa otin huomioon jäsenten aikaisemman 
urheilutaustan ja päätin järjestää ohjelmaa, jossa jäsenet saisivat kilpailla keskenään. 
3.2 Suomen Palloliitto ry 
Suomen Palloliitto ry on perustettu vuonna 1907 ja siihen kuuluu yli 1000 jäsenseu-
raa, joista FC Kliini ry on yksi. Suomen Palloliitto ry kuuluu Kansainväliseen Jalka-
palloliitto FIFA:an ja se vastaa Suomen jalkapallotoiminnasta ja sen kehittämisestä. 
Liiton periaatteena on toimia ihmis- ja asiakaskeskeisesti ja se toimii kasvatus- ja 
harrastustoiminnan sekä kilpailu- että huippu-urheilun parissa. (Suomen palloliiton 
www-sivut, 2012) 
 
Suomen Palloliiton arvoja ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys. 
Samat arvot ovat myös FC Kliini ry:n arvoja, vaikkakin menestys ei enää ole yhdis-
tyksen tavoitteena. FC Kliini ry:n jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa jalkapallon kautta 
ja se on heitä yhdistävä tekijä. Vaikkei jalkapallosta koskaan kenellekkään tullut 
ammattia niin se on kuitenkin antanut kaikille yhdistyksen jäsenille sen tunteen, että 
kuuluu johonkin ja on osa jotain. 
 
Seuraava lause kertoo Suomen Palloliitto ry:n toiminnasta ja muiden jalkapallon pa-
rissa toimivien ihmisten ajattelumaailmasta: “Jalkapallo on enemmän kuin peli. Se 
on ilmiö, jonka ääreen ihmiset kokoontuvat. Se on tapa jakaa suuria tunteita ja ko-
keilla rajojaan yhdessä toisten kanssa - elämänpituinen rakkaustarina ja keinoja ke-
hittää omia vahvuuksia osana suomalaista yhteiskuntaa.” (Suomen palloliiton www-
sivut, 2012) 
3.2.1 Turun Piiri 
Suomen palloliitto on jakautunut 12 eri piiriin, josta yksi on Turun Piiri, johon myös 
FC Kliini ry kuuluu. Turun piiri toimii sen alueella olevien seurojen yhdyssiteenä ja 
se  on perustettu 5.5.1924. Jäsenseuroja piirissä on 89 (5/2012), joissa rekisteröityjä 
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pelaajia on yli 12 000. Jalkapallo- ja futsalsarjoissa pelasi kaudella 2011 861 joukket-
ta ja virallisia sarjaotteluita oli 6563. (Suomen palloliiton www-sivut, 2012) 
3.2.2 FC Kliini ry 
Järjestö perustetaan aina jotakin tarkoitusta varten. Jokaisella yhdistyksellä ja järjes-
töllä on perustehtävä, jota kutsutaan järjestön tai yhdistyksen missioksi. Yhdistyksen 
toiminta on laadukasta, kun se vastaa sille asetettuja odotuksia ja tarpeita. (Harju 
2004, 33, 57.) FC Kliini ry on Turussa vuonna 2004 perustettu futsalin ja jalkapallon 
parissa toimiva yhdistys. Yhdistyksen alkuperäinen missio oli kehittyä yhdeksi Tu-
run alueen menestyksekkäimmäksi futsaljoukkueeksi.   
 
Yhdistyksen perustamisen aikoihin toiminta rajoittui vain talveen, jolloin yhdistyk-
sen nimissä pelattiin futsalia ja jäsenet koostuivat FC Inter Turun juniorijalkapalloili-
joista. Alkuaikojen tavoitteita jouduttiin muuttamaan, koska osa alkuperäisistä jäse-
nistä ei pystynyt sitoutumaan yhdistyksen toimintaan jalkapallossa saavutetun me-
nestyksen vuoksi. Osa alkuperäisistä jäsenistä pelaa tällä hetkellä jalkapalloa amma-
tikseen, joten he eivät ymmärrettävistä syistä voineet sitoutua futsal-toimintaan. Jä-
senten määrä onkin vaihdellut 10 ja 25 välillä. 
 
Myöhemmin yhdistyksen missio on vaihtunut ja yhdistyksen tarkoitus on tarjota jä-
senilleen mahdollisuus harrastaa kilpaurheilua ilman menestymisen paineita. Nyky-
ään toiminta on laajentunut ympärivuotiseksi, vaikka pääpaino on silti edelleen talvi-
sin pelattavassa futsalissa. Tällä hetkellä jäseniä on 15, joka mahdollistaa toiminnan 
yhdellä futsaljoukkueella. Jäsenmäärän kasvamisesta on ollut puhetta, mutta jäsen-
määrän lisääntyminen vaatisi lisää aktiivisia toimijoita. Tästä asiasta yhdistyksen on 
tarkoitus keskustella järjestämilläni Kesäpäivillä. 
 
Ihmisillä on luontainen sisäinen tarve kuulua erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Tilanteet, 
jotka tukevat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävät sisäistä motivaatiota. 
Kun vastaavasti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ei ole, sisäinen motivaatio 
vähenee. (Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 140). FC Kliini ry antaa jäsenille so-
siaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja se perustaa toimintansa iloisuuteen ja yhtei-
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söllisyyteen. Jäsenet ovat mukana toiminnassa juuri yhteenkuuluvuuden tunteen takia 
ja se motivoi heitä pysymään mukana yhdistyksen toiminnassa. Menestyksen tavoit-
telu ei ole enää yhdistykselle itseisarvo, mutta menestymisen halua ei voi unohtaa 
kaikkien jäsenten ollessa vanhoja kilpaurheilijoita.  
 
Futsal poikkeaa pelinä huomattavasti jalkapallosta, eivätkä kaikki jäsenet vieläkään 
ymmärrä futsalia aivan täysin. Tästä syystä halusin kesäpäiville vierailevan luennoit-
sijan, entisen SM-tason futsalpelaaja Tero Tammenlaakson, jolla on myös kokemusta 
futsalin maajoukkueesta. Hänen luentonsa tarkoitus on antaa jäsenille uutta virtaa 
alkavaa kautta varten ja vahvistaa jokaisen motivaatiota pysyä yhdistyksen jäsenenä. 
 
3.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön ensisijainen tavoite oli järjestää onnistunut tapahtuma. Haluan myös 
kehittää ja syventää omia tapahtuman järjestämistaitojani, koska voisin kuvitella tu-
levaisuudessa tekeväni työtä erilaisten projektien ja tapahtumien parissa. FC Kliini ry 
on osallistunut monina vuosina erilaisiin tapahtumiin, kuten beach futis turnauksiin 
ympäri Suomea. Tulevaisuudessa FC Kliini ry voi järjestää suurempia yleisötapah-
tumia, joissa voisin olla mukana järjestäjänä. 
 
Olen ollut ennen opinnäytetyöni tekoa mukana monissa projekteissa. Esimerkiksi 
vuonna 2010 olin auttamassa Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon ke-
vätpäivien järjestämisessä. Kevätpäivissä sain seurata vierestä projektin suunnittelua 
ja olla siinä apuna, mutta FC Kliini ry:n kesäpäivissä sain itse toimia vastuullisena 
järjestäjänä ja sain kuvan, mitä kaikkea järjestäjän täytyy ottaa huomioon. FC Kliini 
ry:n Kesäpäivät eivät ole suuri yleisötapahtuma, mutta niiden suunnittelu ja järjestä-
minen antavat kuitenkin arvokasta kokemusta tulevaisuuden projekteja varten. 
 
Tapahtuman järjestämisestä löysin paljon kirjallisuutta, mutta koin vaikeaksi käydä 
monia eri kirjoja läpi löytääkseni parhaan mahdollisen tavan tapahtuman järjestämi-
seen. Tämä oli FC Kliini ry:n ensimmäinen tapahtuma, jossa ei ole muita mukana 
kuin yhdistyksen omia jäseniä. Halusinkin tapahtuman onnistuvan hyvin, jotta yhdis-
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tykselle jäisi sellainen olo, että tapahtumia tulisi järjestää lisää. Olisi myös hienoa jos 
yhdistys innostuisi järjestämästäni tapahtumasta ja haluaisi luoda kesäpäivistä joka 
vuotisen perinteen. 
4 MOTIVOINNIN JA YHTEENKUULUVUUDEN MERKITYS 
SEURATOIMINNASSA 
 
FC Kliinin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, kuten monella muullakin suomalai-
sella urheiluseuralla. Vapaaehtoisessa toiminnassa motivaation merkitys on tärkeää 
ja FC Kliini ry:n toiminnan yhteisöllisyys ja iloisuus ovat suuressa roolissa yhdistyk-
sen toiminnassa. Kesäpäivien järjestämisen tärkein tavoite onkin yhteishengen nos-
tattaminen ja jäsenten motivoiminen entistä enemmän yhdistyksen toimintaan mu-
kaan. Tapahtumaan haluttiin sisällyttää virallinen osuus eli palaverit, mutta perim-
mäinen tarkoitus tämänlaisissa tilaisuuksissa on ryhmähengen nostattaminen. Tässä 
kappaleessa käyn läpi virkistystoiminnan ja motivoinnin merkitystä seuratoiminnas-
sa. 
4.1 Motivaatio ja sen merkitys 
“Miksi” on kysymys, joka tarkastelee parhaiten motivaatiota. Miksi otamme osaa 
toimintaan? Tekemiselle pitää löytää peruste, mikäli sitä ei löydy, niin ei löydy moti-
vaatiotakaan. Tällöin tekemisessä tyydytään välttämättömään. (Liukkonen yms. 
2006, 12; Tamminen 2003, 109.) FC Kliini ry:n yhtenä arvona on iloisuus ja sitä py-
ritään vaalimaan yhdistyksen tekemisissä. Tarkoitus ei ole, että jäsenet saapuvat ta-
pahtumiin, koska he kokevat sen velvollisuutena vaan tarkoitus on luoda jäsenille 
sellainen tunne, että he tulevat, koska se on hauskaa. Yhdistyksen on tarkoitus moti-
voida jäseniä mukaan toimintaan iloisuudella ja viihtyvyydellä. 
 
Vapaaehtoisessa seuratoiminnassa motivaation merkitys nousee korkealle. Vapaaeh-
toisessa seura- ja yhdistystoiminnassa tärkeimmäksi motivoijaksi nouseekin yhdis-
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tyksen määrittelemä missio ja sen tavoittelu. FC Kliini ry:n missio onkin yhdessäolo 
ja yhteisöllisyys, joten erilaiset tapahtumat nostattavat motivaatiota.  
 
FC Kliini ry haluaa jäseniltä enemmän sitoutumista toimintaan, jonka takia halutaan-
kin järjestää enemmän mielekästä ohjelmaa jäsenille. Yhdistys kerää varoja erilaisilla 
talkootöillä ja aikaisemmin sen varoja on käyttetty vain erilaisiin urheilutapahtumien 
osallistumismaksuihin. Yhdistyksen tulevaisuuden ja jäsenten motivoinnin kannalta 
erilaisten virkistystapahtumien järjestäminen on tärkeää. 
 
Seuratoiminnassa hyvä yhteishenki ja sen ylläpitäminen on vapaaehtoistoiminnan 
perusta. Ryhmässä tekeminen vaatii yhteishenkeä ja siihen liittyy yhteistyön tekemi-
nen. Joissain tapauksissa yhteistyötä voidaan tehdä ilman yhteishenkeäkin. Esimer-
kiksi työelämässä palkka motivoi ihmistä työskentelemään, mutta vapaaehtoistyöllä 
pyörivä yhdistys ei pysty maksamaan jäsenilleen palkkaa. (Palmunen & Frantsi 
1999, 41.) Yhteishengen parantamiseksi FC Kliini ry halusi järjestää kesäpäivät, jos-
sa jäseniä motivoimalla nostetaan yhteishenkeä. Virkistystapahtuman järjestäminen 
nostaa jäsenten välistä kommunikointia ja se motivoi jäseniä sitoutumaan yhdistyk-
sen toimintaan.  
4.2 Yhteenkuuluvuuden tunne seuratoiminnassa 
Sosiaalinen ympäristö voi tyydyttää tai tukahduttaa  yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuu-
luvuuden tunnetta voidaan tukea organisoimalla yhteistoiminnallisia tehtäviä tai jär-
jestämällä erilaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhtei-
söllisyydelle tärkeää on moniäänisyys. Kaikki toimintaan liittyvät jäsenet tulisi ottaa 
huomioon, jotta toiminta olisi sointuvaa ja ristiriidatonta. Yhteisöllisyydessä tärkeää 
on myös vuorovaikutuksen merkitys. Vuorovaikutuksen on oltava oikeanlaista kehit-
tääkseen yhteisön toimintaa. Yhteisöllisyyden kannalta parasta vuorovaikutusta on 
suunniteltu ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus  (Liukkonen ym. 2006; 141. Jäp-
pinen 2012, 25). 
 
Yhdistyksen toiminnan kannalta erilaiset tapahtumat nostattavat yhteenkuuluvuutta. 
FC Kliini ry ei ole koskaan ennen järjestänyt mitään tapahtumaa, vaan se on aina ot-
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tanut osaa muiden järjestämiin tapahtumiin. Kesäpäivien kaltainen tapahtuma, jossa 
osallistujien joukossa ei ole ulkopuolisia, mahdollistaa jäsenten välisen vuorovaiku-
tuksen ja tällä tavoin vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumassa on pala-
verejä, jossa jokainen saa tuoda oman mielipiteensä esiin, jotta yhdistyksen toiminta 
olisi sellaista, mitä sen jäsenet haluavat. 
5 TAPAHTUMA  PROJEKTINA 
 
Opinnäytetyön pääpaino oli tapahtuman järjestämisessä ja se järjestettiin projekti-
luontoisena. Tässä luvussa määritellään tapahtuma sekä projekti ja käydään läpi eri 
tapahtumalajit. 
5.1 Tapahtuman ja projektin määritelmä 
Tapahtuma on ihmiseen vaikuttamista. Tapahtuman kulissit ja idean voi kopioida, 
muttei tapahtuman henkeä, joka muodostuu ihmisten välille. Se muodostaa aina pro-
sessin, joka sisältää suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen ja jälkimarkkinointivaiheen. 
Tapahtumat voidaan jaotella kolmeen eri tapahtumalajiin: asiatapahtumaan, viihde-
tapahtumaan ja yhdistelmätapahtumaan. Tapahtuman sisältöön vaikuttaa tapahtuman 
tavoite ja kohderyhmä. Tapahtumassa on nykyisin tärkeää, että se tarjoaa osallistujil-
le jotain hyötyä, vähintäänkin mieluisia elämyksiä. (Vallo ym. 2008, 179; Vallo & 
Häyrinen 2003, 267, 271). 
 
FC Kliini ry:n Kesäpäivistä muodostui yhdistelmätapahtuma, jossa oli viihdeosuuden 
lisäksi myös yhdistyksen virallisiin asioihin liittyvät osuudet. Tapahtuman tarkoitus 
oli tarjota jäsenille elämyksien lisäksi tietoa yhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmis-
ta. 
 
Projekti on sana, joka tulee nykyään esiin monessa eri yhteydessä. Projektityön on 
luultu syntyvän itsestään ja monia asioita tai työkohteita on turhaan nimitetty projek-
teiksi. Näin on syntynyt ikuisuusprojekteja sekä jatkuvia projekteja, jotka eivät täytä 
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projektin perusajatusta. Projektilta edellytetään määrättyä tarkoitusta tai tavoitetta ja 
kertaluonteisuutta. (Anttila 2001, 11-12.) 
 
Tapahtuman järjestämisessä on paljon huomioon otettavia asioita, eikä kukaan voi 
olla kaikkien asioiden asiantuntija. Tapahtuma kannattaa suunnitella ja toteuttaa pro-
jektityöskentelyn periaatteella, jolloin se olisi mahdollisimman järjestelmällisesti to-
teutettu. Projekti on asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä  ja ajallisesti rajattu kertaluon-
teinen tehtäväkokonaisuus, jolla on selkeä alku ja päätepiste. Projektissa on sen elin-
kaaren aikana useita eri vaiheita ja sitä ohjaa selkeä tavoite, joka määrittää sen pääte-
pisteen. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 23-24.) 
 
FC Kliini ry:n kesäpäivät suunniteltiin ja järjestettiin projektityöskentelyn periaattei-
ta noudattaen. Selkeänä tavoitteena oli järjestää onnistunut tapahtuma. Kesäpäiviä ei 
ole ennen järjestetty, joten tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen oli helppo omak-
sua kertaluonteiseksi. Tein tapahtuman suunnittelua varten selkeän aikataulun ja ete-
nin järjestelyissä projektiluontoisesti vaiheittain. Koin projektiluontoisen työskente-
lytavan parhaaksi tavaksi, koska tiesin tarkalleen miten oli edetty ja mitä vielä oli 
tekemättä. 
5.2 Eri tapahtumalajit 
Tapahtumalajiin vaikuttaa tapahtuman sisältö, aiemmassa luvussa jo mainitsin eri 
tapahtumalajit eli asiatapahtuma, viihdetapahtuma sekä yhdistelmätapahtuma. Ta-
pahtumaa ei koskaan saa lähteä vähättelemään, vaikka se olisi kuinka pieni tahansa. 
Perusasioiden on joka kerta oltava kunnossa, oli kyseessä sitten ulkoisille sidosryh-
mille järjestettävä tapahtuma tai organisaation sisäinen tapahtuma. Jos tapahtuma on 
järjestämisen arvoinen, on se aina hyvän järjestämisen arvoinen. (Vallo ym. 2008, 
57- 59.) 
 
Tapahtumalajit voidaan myös jakaa toteuttamistavan mukaan. Tapahtuma voi olla 
itse rakennettu tapahtuma, jolloin  kaikki tekeminen, etsiminen ja varmistaminen 
hoidetaan organisaation omin voimin. Toinen vaihtoehto on ostettu tapahtuma, jossa 
organisaatio ostaa tapahtuman joltain tapahtumatoimistolta, joka räätälöi tapahtuman 
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toiveiden mukaan. Muita vaihtoehtoja ovat ketjutettu tapahtuma ja kattotapahtuma. 
Ketjutetussa tapahtumassa organisaatio ostaa valmiita tapahtumia ja muodostaa niistä 
toimivan kokonaisuuden. Kattotapahtuman hyödyntämisessä teema ostetaan valmiina 
ja oman tapahtuma ikäänkuin rakennetaan kattotapahtumaan osallistumisen sisälle. 
(Vallo ym. 2008, 59-62.) 
 
FC Kliini ry:n Kesäpäivät oli tavoitteiden mukaisesti yhdistelmätapahtuma, koska 
siinä yhdistyy viihde- ja asiatapahtuma. Toteuttamistavaltaan Kesäpäivät on ketjutet-
tu tapahtuma, koska yhdistyksen varoja on käytetty tapahtuman eri osien ostamisek-
si. Majoitus- ja kokoustilat, ohjelmapalvelut, kuljetukset sekä osa ruokailusta on 
kaikki muualta ostettuja palveluja. Näistä on luotu oma ketjutettu kokonaisuus. 
6 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 
 
Tässä luvussa kerron läpi tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen teoriaa. Luvussa 
käsitellään alusta alkaen vaiheittain tapahtuman järjestämisen prosessi  ja samalla 
kerron miten kyseinen prosessi on käytännössä toteutettu omassa projektissani. 
6.1 FC Kliini ry:n Kesäpäivien järjestäjät 
Kaikilla projekteilla on asettaja, joka päättää tapahtuman suunnittelun aloittamisesta. 
Hän päättää tapahtuman suunnittelun käynnistämisestä ja hoitaa hankkeelle rahoituk-
sen. Projektin asettajan tärkeimpiä tehtäviä on projektin aloittaminen ja projektin joh-
toryhmän nimeäminen. (Kauhanen ym. 2002, 31,32.) Kesäpäivien asettaja ja tapah-
tuman liikkeelle laittaja oli FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen. Hän pyysi 
minua suunnittelemaan ja järjestämään kyseisen tapahtuman, koska yhdistyksen jä-
seniltä on tullut toiveita sellaisesta. Otin tehtävän mielelläni vastaan ja tapahtuma 
järjestettiin projektimuotoisena. 
 
Projektipäällikkö on vastuussa projektista, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja loppu-
tuloksesta. Hän raportoi projektin etenemisestä ja vaiheista johtoryhmälle. (Kauha-
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nen ym. 2002. 33.) Antti Niemisen pyydettyä minua hoitamaan Kesäpäivien suunnit-
telu ja järjestely, minusta tuli tämän projektin vastaava eli projektipäällikkö. Projek-
tilla ei ollut ollenkaan johtoryhmää vaan hoidin kaiken suunnittelun ja järjestämisen 
alusta loppuun asti itse. Raportoin tekemisistäni Antti Niemiselle, joka hyväksyi kai-
ken suunnittelemani ohjelman. Häneltä sain kuitenkin toiveet, reunaehdot sekä bud-
jetin tapahtuman järjestämiselle. 
6.2 Tapahtumaprosessin vaiheet 
Tapahtumaprosessin osia ovat suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointi-
vaihe. Onnistuneeseen tapahtumaan vaaditaan vähintään pari kuukautta suunnittelus-
ta jälkimarkkinointiin. Mikäli ei varata riittävästi aikaa niin toteutus ja laatu kärsivät. 
(Vallo ym. 2008, 147.) Käyn läpi tapahtumaprosessin eri vaiheet yksitellen ja kerron 
limittäin teoriasta sekä käytännön toteutuksesta. 
6.2.1 Suunnittelu ja tavoitteet 
Tapahtuman järjestämisessä on ensin otettava selkeä suunnitelma ja tavoite. Tapah-
tumaa suunniteltaessa kannattaa ajatella tapahtuman järjestämistä selkeästi projekti-
na, jolla on alku- ja loppupiste. Yhdistyksen kesäpäivien järjestäminen tehtiin projek-
tityön periaatteita käyttäen. 
 
Ensimmäiseksi täytyy määritellä tavoitteet ja miettiä miksi tapahtuma järjestetään. 
FC Kliini ry:n ensimmäinen tavoite oli nostaa jäsenten aktiivisuutta ja tuoda aikai-
sempiin tapahtumiin osallistumisen lisäksi myös täysin oma tapahtuma. Tein opin-
näytetyön aikana yhteistyötä FC Kliini ry:n puheenjohtajan Antti Niemisen kanssa ja 
häneltä sainkin toiveita ja ideoita tapahtumaa varten. Itselläni oli selkeä kohderyhmä 
eli FC Kliini ry:n jäsenet, joille tapahtumaa lähdin suunnittelemaan. 
 
Myöhemmin FC Kliini ry saattaa järjestää samanlaisen tapahtuman, jota varten tästä 
ensimmäisestä projektista tuli hyvä pohja. Suunnitteluvaiheessa täytyy tietää tapah-
tuman tavoitteet. Tapahtuman suunnittelu onkin hyvä aloittaa tekemällä tapahtuma-
brief (LIITE 1), johon kootaan reunaehdot tapahtumaa varten. Suunnitteluun on va-
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rattava riittävästi aikaa, koska huolellisella suunnittelulla on helpompi arvioida ta-
voitteiden realistisuus. Suunnittelun avulla tavoitteet voidaan saavuttaa ja tapahtuma 
saadaan onnistumaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.)  
 
FC Kliini ry:n kesäpäivien suunnittelu aloitettiin maaliskuussa 2012 ja tapahtuma 
järjestettiin elokuussa 2012, joten suunnitteluun varattu aikataulu oli riittävä onnistu-
nutta tilaisuutta ajatellen. Sain vastata koko tapahtuman suunnittelusta itse. Alussa 
minulle annettiin toiveet ja reunaehdot tapahtuman järjestämistä varten, mutta muu-
ten sain todella vapaat kädet suunnitteluun ja kaikki ehdotukseni otettiin vastaan po-
sitiivisesti. Välillä olisin kaivannut apua suunnitteluun ja pientä kritiikkiä sekä ky-
seenalaistamista yhdistyksen puolelta, koska en ollut varma ovatko suunnittelemani 
ohjelmat sopivia tilaisuuteen. 
 
Suunnitteluvaiheessa selkeytyy tapahtuman idea ja teema. Kun suunnittelussa ollaan 
saatu tavoitteet selväksi voidaan ryhtyä suunnittelemaan ja järjestelemään itse tapah-
tumaa. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin maaliskuun alussa 2012, jolloin sain FC 
Kliini ry:ltä toimeksiannon tehtävään. Muutamassa päivässä oli tavoitteet, idea ja 
teema selvillä, joten pääsin hyvissä ajoin aloittamaan tapahtuman järjestelemisen. 
Suunnittelun jälkeen kirjoitin tapahtuman kulusta tapahtumakäsikirjoituksen (LIITE 
2), josta kerron myöhemmin lisää. 
 
6.2.2 Työn aikataulutus 
Projektin ohjauksessa ajan hallinta on yksi tärkeimmistä taidoista. Kun tapahtuman 
ajankohta on selvillä voidaan suunnitella projektin aikataulutus. (Kauhanen ym. 
2002, 99, 100.) Tapahtuman suunnittelu alkoi jo maaliskuussa 2012, jolloin sain toi-
meksiannon FC Kliini ry:n puheenjohtajalta. Silloin aloin jo valmistautua tapahtu-
man suunnitteluun ja järjestämiseen. Lopullisen suunnittelun aloitin huhtikuussa, kun 
lähettämäni aiheanalyysi hyväksyttiin opettajien toimesta. Sen jälkeen päätimme 
myös, että tapahtuma järjestetään elokuun lopulla, joten suunnittelin projektille aika-
taulun sen mukaan. 
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Aikataulua laadittaessa on mietittävä tehtävien suoritusjärjestystä ja niiden keskinäis-
tä riippuvuutta. Aikataulu elää projektin etenemisen myötä ja sitä on valvottava koko 
ajan. Aikataulun suunnittelussa on otettava huomioon eri työtehtävät ja niitä  tekevi-
en on sitouduttava noudattamaan aikataulua. (Kauhanen ym. 2002 101-103.) Ensim-
mäisenä tehtävänä oli selvittää kuinka moni tapahtumaan osallistuu, jotta voin alkaa 
suunnittelemaan tapahtumalle paikkaa ja ohjelmaa. Yhdistyksessä on 15 henkeä, jo-
ten sovimme FC Kliini ry:n puheenjohtajan kanssa, että tapahtuma suunnitellaan 10-
15 hengelle. Tapahtumassa järjestettävä ohjelma on kuitenkin riippuvainen osallistu-
jamäärästä. 
 
Lähdin suunnittelemaan tapahtumaa, joka on mahdollista toteuttaa 10-15 hengellä. 
Ensimmäisen kuukauden aikana oli tarkoitus valita tapahtumalle paikka, jonka mu-
kaan ohjelma voidaan valita. Huhtikuussa olikin jo paikka valmiina ja seuraavan 
kuukauden aikana piti valita ohjelma, jotta jo kesäkuussa voidaan ottaa pysyviä il-
moittautumisia vastaan. 
 
Projektin edetessä aikataulu saattaa muuttua ja sitä on hyvä käydä läpi projektiin 
osallistuvien kanssa. FC Kliini ry:n Kesäpäivien järjestelyt olivat minun vastuullani 
ja hoidin kaiken itse, joten kenenkään ei tarvinnut sitoutua minun tekemään aikatau-
luuni. Suunnittelin kaiken valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaan, koska halu-
sin ottaa ilmoittautumiset vastaan riittävästi ennen tapahtumaa. Mikäli ilmoittautumi-
sia olisi tullut alle 10 oli tapahtuman pituutta todennäköisesti muokattu lyhyemmäksi 
tai ohjelmaa olisi vähennetty kustannuksien takia. 
6.2.3 Ajankohta 
Tapahtumien ajankohdalla on suuri merkitys. Tapahtuman luonne ja kohderyhmä 
määrittelevät tarkoituksenmukaiset ajankohdat. Luonnollisesti kesäjuhlat järjestetään 
kesällä ja hiihtokilpailut talvella, ellei haluta jotain erikoista ja järjestetä hiihtokisoja 
kesällä hiihtoputkessa tai kesäjuhlia talvella kylpylässä. (Kauhanen ym. 2002, 37.) 
FC Kliini ry:n tapahtuman nimi on Kesäpäivät, joten ne luonnollisesti järjestettiin 
kesällä. 
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Maaliskuussa 2012 päätettiin Kesäpäivien järjestämisestä ja silloin myös ajankoh-
daksi päätettiin elokuun loppupuoli ja viikonloppu. Puheenjohtaja mietti myös mah-
dollisuutta järjestää tapahtuma yksi tai kaksi päiväisenä, mutta harkinnoissa päätyt-
tiin koko viikonlopun pituiseen tapahtumaan. Viikonlopun mittaiseen tapahtumaan 
päädyttiin, koska ei haluttu kaikkea ohjelmaa liian tiiviiseen tahtiin vaan haluttiin 
antaa jäsenille mahdollisuus yhdessäoloon ilman kiireitä. 
 
Ajankohta haluttiin selvittää mahdollisimman pian, jotta pääsin ajoissa tilaamaan ja 
varaamaan ohjelmaa. Vaihtoehtoja olivat 17.-19.8.2012 tai 24.-26.8.2012. Haluttiin 
maksimoida jäsenten mahdollisuus osallistua tapahtumaan, joten ajankohdasta luotiin 
äänestys yhdistyksen omassa salatussa Facebook-ryhmässä. Näin jokainen sai mah-
dollisuuden vaikuttaa päivään, mutta äänestyksessä 15 jäsenestä vain yksi antoi ää-
nen ja sillä äänellä ratkesi ajankohdaksi 17.-19.8.2012. 
 
Alustavat ilmoittautumiset otin jo huhtikuussa ja suunnittelussa lähdin liikkeelle aja-
tuksella, että tapahtumaan osallistuvat kaikki yhdistyksen jäsenet. Lähdin suunnitte-
lemaan tapahtumaa alunperin 15 hengelle. Lopullinen osallistujamäärä piti tietää 
viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa eri varauksia varten, jotta peruminen olisi 
ilmaista ja voisin vielä kehitellä jotain muuta ohjelmaa.  Lopulliset ilmoittautumiset 
otin vastaan viimeistään 30.6.2012 mennessä sähköpostitse, puhelimitse tai Faceboo-
kin kautta. Minun piti varmistaa henkilömäärä varaamilleni palveluille 16.7.2012. 
Otin siis ilmoittautimiset vastaan 2 viikkoa aikaisemmin kuin oikeasti olisi tarvinnut. 
Tällä tavoin halusin mahdollistaa myös myöhässä ilmoittautuneiden pääsyn mukaan 
tapahtumaan. 
 
6.2.4 Paikka 
Tapahtumapaikka on yksi tärkeimmistä suunnitteluun ja järjestelyihin vaikuttavista 
asioista, koska kaikkiin tapahtuman muihin järjestelyihin vaikuttaa tapahtumapaikka. 
Paikkaa suunniteltaessa ja valittaessa on tärkeää pitää mielessä tapahtuman teema, 
idea sekä tapahtumassa järjestettävä ohjelma. (Conway 2009, 79, 95.)  
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FC Kliini ry:n Kesäpäivien paikkaa valittaessa kävin läpi monia eri mahdollisuuksia 
hotelleista ja saunatiloista lähtien. Vaihtoehtona oli järjestää kaikki yhden päivän ai-
kana jossain kokoushotellissa tai  saunatilassa, mutta kun päädyttiin koko viikonlo-
pun tapahtumaan niin erilaiset sauna- ja kokoustilat jäivät  vaihtoehdoista ulkopuo-
lelle.  
 
Toiveena oli järjestää tapahtuma sellaisessa paikassa, jossa voisi yhdistää huvin ja 
hyödyn. Tarkoituksena oli pitää pieni kokous yhdistyksen toimintaan liittyen ja sa-
malla järjestää jäsenille jotain viihdettä virallisten asioiden vastapainoksi. Tapahtu-
man tavoitteet ja luonne oli jo selvillä, kun siihen sain vielä lisäksi tiedon ajankoh-
dasta niin olin valmis kartoittamaan tapahtumalle sopivaa paikkaa. Vaihtoehdoista 
karsittiin pois hotellit kustannussyistä. Lisäksi haluttiin viettää koko viikonloppu sa-
moissa tiloissa ilman ulkopuolisia, joka ei olisi missään hotellissa mahdollista. Vaih-
toehdoksi jäi jonkinlaisen mökin tai huvilan etsiminen, jossa piti ottaa huomioon va-
rustetason riittävyys. 
 
Tapahtumapaikan vuokralla ja sen varustamisella on merkitystä tapahtumaa ideoita-
essa. Alussa halpa tila voi tapahtuman edellyttämällä varustuksella ollakin kalliimpi 
kuin alunperin on suunniteltu. (Kauhanen ym. 2002, 38.) Sopivaa mökkiä tai huvilaa 
etsiessä tulikin nopeasti selväksi ettei mikä tahansa mökki riittänyt, koska monessa 
varustelutaso oli todella alhainen. 
 
Paikan piti soveltua 15 hengelle ja siellä piti olla myös tietyn tasoinen tekninen va-
rustelu, jotta palaverien pitäminen onnistui. Paikan valinnassa piti ottaa huomioon 
etäisyys Turusta, joka on FC Kliini ry:n toimipaikka. Etäisyys ei saanut koitua kenel-
lekkään ylivoimaiseksi esteeksi tapahtumaan osallistumiseen. Näiden reunaehtojen 
perusteella lähdin etsimään sopivaa paikkaa Kesäpäiviä varten. 
 
Etsintään käytin Internetiä ja tiedustelin tutuilta, mikäli joku tietäisi tapahtumalle so-
pivan paikan. Löysin viisi mahdollisuutta Internetistä erilaisten matkanjärjestäjien ja 
mökkivuokravälittäjien sivuilta. Vaihtoehdoista päädyin Paraisten Mielisholmassa 
sijaitsevaan huvilaan, Villa Constantineen. Villa Constantine oli vaihtoehdoista ai-
noa, jossa majoitus 15 hengelle onnistui ilman lisävuoteita. Varustelutaso Villa 
Constantinessa mahdollisti palaverien pitämisen ja yhdessäolon niin sisä- kuin ulko-
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tiloissakin. Kaikki muut vaihtoehdot olivat alhaisia varustetasoltaan eivätkä olisi tar-
jonneet samanlaisia puitteita palaverien sekä vapaa-ajan viettoon.  
 
Villa Constantine sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Turusta, joten matka sinne ei 
koitunut kenellekkään ylivoimaseksi esteeksi ja saapuminen tapahtumapaikalle hoi-
dettiin jäsenten omasta toimesta. Ulkotiloissa sijaitsi iso laituri, hiekkaranta, pore-
amme sekä  rantasauna, jossa oli oma terassi. Nämä mahdollistivat vapaan oleskelun 
ulkotiloissa, kun taas sisätiloista löytyi iso oleskeluhuone, johon kaikki mahtuisivat 
yhtäaikaa. Varustelusta ei kuitenkaan löytynyt toivomaani projektoria eikä valkokan-
gasta, mutta kannettavan tietokoneen sai kiinni taulutelevisioon, joka mahdollisti 
powerpoint-esitysten näyttämisen. 
 
Tapahtumapaikan valinnassa täytyy ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. 
Tapahtumapaikan viihtyvyyteen voi vaikuttaa omalla somistuksella. (Vallo ym. 
2008, 131-132.) Halusin luoda paikasta FC Kliini ry:n näköisen ja luoda jäsenille 
sellaisen tunteen, että he tosiaan ovat FC Kliini ry:n järjestämässä tapahtumassa. Si-
sätilat sisustin FC Kliini ry:n toimintaa kuvaavilla tavaroilla, esimerkiksi seinille ri-
pustin yhdistyksen pelipaitoja. Lisäsin sisustukseen erilaisia elementtejä, joissa tuli 
esiin FC Kliini ry:n värit vihreä ja valkoinen. Halusin toivottaa jäsenet tervetulleiksi 
paikalle jo samalla kun he saapuisivat huvilan pihalle, jonka takia tein ison tervetuloa 
banderollin, joka roikkui kahden puun välissä ja näkyi heti pihalle saavuttaessa. 
 
6.3 Kohderyhmä ja tapahtuman sisältö 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina jokin kohderyhmä. Tuote, tapahtuma, 
opastus tai ohjeistus tehdään jollekin käytettäväksi. Kohderyhmän määrityksessä 
käytetään usein seuraavia ominaisuuksia: 
- mies vai nainen 
- perheellinen vai yksineläjä 
- ikä 
- koulutus 
- ammattiasema 
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- henkilöstötaso tai asema työyhteisössä 
- urheilullinen vai penkkiurheilija. 
 
Kohderyhmä on määriteltävä hyvin, koska tuotteen, tapahtuman tai ohjeistuksen si-
sältöön vaikuttaa se, mille ryhmälle se on suunniteltu. (Vilkka ym. 2003; 38-40. Val-
lo ym. 2008, 113-) 
 
Kohderyhmä muodostuu kolmesta eri ryhmästä: suuri yleisö, rajattu kutsuvieras-
joukko ja avoin kutsuvieras joukko. Kohderyhmä pitää tuntea hyvin, jotta osataan 
tehdä oikean kokoinen ja –näköinen tapahtuma, joka puhuttelee kohderyhmää. (Vallo 
ym. 2008, 111.) Tapahtumaa suunnitellessani kohderyhmänäni oli FC Kliini ry:n jä-
senet, joten lähdin suunnittelemaan tapahtumaa yhdistyksen arvojen pohjalta. Tun-
nen kohderyhmäni hyvin, joten oli helppo lähteä miettimään mahdollista sisältöä ta-
pahtumalle. FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen antoi minulle vapauden 
keksiä Kesäpäivien ohjelman alusta loppuun saakka itse. 
 
Kohderyhmäni koostui 25-30 vuotiaista urheilullisista miehistä, mutta tässä tapahtu-
massa oli yhdentekevää mikä on heidän koulutuksensa, sivilisäätynsä tai työtilan-
teensa. Jäsenten työtilanne vaikuttaa ainoastaan mahdollisuuteen panostaa tapahtu-
maan rahallisesti, mutta tapahtumasta ja sen todennäköisistä kustannuksista tiedotet-
tiin jo hyvissä ajoin, joten kaikilla oli mahdollisuus varautua siihen. 
 
Jäsenten urheilullisuus on merkittävä tekijä ohjelman suunnittelussa. Jäsenet ovat 
kaikki entisiä kilpaurheilijoita, vaikka heistä ei kukaan enää tosissaan missään kilpai-
lekaan, omaa jokainen kuitenkin kilpailullisen asenteen. Yhdessäolon ja asiaohjel-
man lisäksi halusin Kesäpäivien ohjelmaan jotain, jossa jokainen saisi urheilla ja kil-
voitella keskenään, joten päädyin värikuulasotaan. 
 
Kolmen tunnin mittainen värikuulasota mahdollisti  jäsenten välisen keskenäisen kil-
pailun sekä erilaisissa joukkueissa vastakkain kilpailu toi vielä tiimityöskentelyn 
osaksi tapahtumaa. Pääohjelmaksi suunnittelin värikuulasodan, mutta sen lisäksi oli 
palaverejä sekä muunlaista yhteistä tekemistä, kuten tietokilpailu. 
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Kesäpäivien tapahtumapaikka sijaitsi Mielisholmassa Paraisilla, josta oli matkaa vä-
rikuulasotapaikalle noin 40 kilometriä. Kartoitin myös mahdollisuutta muihin aktivi-
teetteihin majoituspaikkamme läheltä, mutta ainoat mahdollisuudet olisivat olleet 
jonkilaisia veteen tai luontoon liittyviä aktiviteetteja. Muissa vaihtoehdoissa ei olisi 
välttämättä saanut samanlaista kilpailuhenkeä ylle ja ne olisivat olleet liian riskialttii-
ta sääolosuhteille. 
 
Värikuulasodan järjestäminen olisi myös ollut mahdollista vuokravälineillä, jolloin 
olisi kuljetuksista ja pelinjohtajasta koituvissa kustannuksissa säästetty. FC Kliini 
ry:n puheenjohtajan kanssa päätimme kuitenkin ostaa ohjauksen ammattilaisilta tur-
vallisuussyistä. Ohjaaja olisi voinut tulla meidän valitsemaamme paikkaan, mutta 
värikuulasodan pelaaminen vaatii sopivan maaston ja luvan maanomistajalta. Tapah-
tumapaikkamme maasto ei olisi ollut paras mahdollinen emmekä näin ollen lähteneet 
edes tiedustelemaan maanomistajalta lupaa. Huvilan lähimaastossa oli kuitenkin mo-
nia vapaa-ajan mökkejä ja asutusta, joten pelaaminen ei olisi ollut mahdollista siellä. 
Koimme parhaaksi vaihtoehdoksi siirtyä värikuulasotaa varten rakennettuun maas-
toon. 
 
Lauantaille olin varannut kyydin Villa Constantinelta minibussilla värikuulasotapai-
kalle ja pelin jälkeen pois sieltä. Ensin suunnittelin siirtyvämme kimppakyydein Vil-
la Constantinelta värikuulasotaan Raadelmaan, mutta en halunnut vaatia keneltäkään 
osallistujalta oman auton käyttöä yhdistyksen tarpeisiin. Olisimme voineet Antti 
Niemisen kanssa toimia kuljettajina, mutta yli 10 henkilön kuljetus ei kuitenkaan oli-
si onnistunut kahdella henkilöautolla. Lähetin tarjouspyyntöjä eri taksi- sekä mini-
bussiyrityksiin, joista onneksi tuli yksi meille sopiva tarjous. Monessa tarjottiin luk-
susvarusteltuja autoja, mutta valitsimme halvimman, koska tarpeenamme oli pelkkä 
kuljetus. 
 
FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen halusi pitää kaksi palaveria, joissa käy-
täisiin läpi yhdistyksen tulevaisuutta ja jäsenten osallistumishalukkuutta toimintaan. 
Palaverien ja suunnitellun ohjelman lisäksi tapahtumassa jäi riittävästi aikaa jäsenten 
yhteiseen vapaaseen ohjelmaan. Villa Constantinen varustelu mahdollisti vapaa-ajan 
vieton monin eri tavoin. Ohjelmassa oli grillausta, saunomista, uimista sekä videope-
lien pelaamista. 
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Toisena merkittävänä ohjelmana järjestin lauantaille ulkopuolisen luennoitsijan. Lu-
ennoitsijaksi sain SM-tason futsalpelaaja Tero Tammenlaakson, joka on myös Suo-
men maajoukkueessa esiintynyt. FC Kliini ry:n toiminta ei ole nykyään enää menes-
tystä tavoittelevaa, mutta kaikki jäsenet pelaavat yhdistyksen nimissä futsalia, vaikka 
eivät lajin eroa jalkapallosta vieläkään oikein käsitä. Antti Nieminen olikin innois-
saan mahdollisuudesta saada Tammenlaakson kaltainen futsaltietäjä kertomaan lajis-
ta lisää ja näin kehittää yhdistyksen toimintaa. Luennon jälkeen ohjelmassa oli FC 
Kliini ry:n historiaa sekä yleisesti urheilua käsittelevä tietokilpailu. Palkinnoksi olin 
teettänyt FC Kliini aiheisen T-paidan. 
6.4 Projektiin liittyvät riskit ja ongelmat 
Tapahtuman järjestyksessä on syytä miettiä myös mahdollisia riskejä. Riskienhalli-
nassa puhutaan ABC-ajattelusta, joka tarkoittaa seuraavia vaiheita: 
A Riskien kartoitus eli tiedosta riskit 
B Riskien arviointi eli luokittele riskit niiden todennäköisyyden ja merkittävyyden 
suhteen 
C Riskien hallinta eli tee tarpeelliset suunnitelmat ja päätökset riskien siirtämiseksi 
muille, minimoimiseksi tai eliminoimiseksi 
 
Riskien kartoituksessa on hyvä luokitella riskit ajoituksen mukaan, ennen tapahtu-
maa olevat, tapahtuman aikana olevat ja tapahtuman jälkeiset riskit. Riskit voi myös 
luokitella asiaryhmittäin. Riskien kartoituksen jälkeen, riskit täytyy arvioida. Tässä 
täytyy ottaa huomioon riskien todennäköisyys ja taloudellin merkittävyys. Riskien 
kartoittamisen jälkeen seuraava vaihe on riskien hallinta. Riskit täytyy hallita etukä-
teen ja myös tapahtuman aikana. (Kauhanen ym. 2002, 54-57.)  
 
Kesäpäiviä suunniteltaessa lähdin kartoittamaan riskejä ajoituksen mukaan. Ensim-
mäisenä riskinä tuli FC Kliini ry:n jäsenien osallistumisinto. Ihan ensimmäisenä sel-
vitinkin, kuinka moni on halukas osallistumaan Kesäpäiville ja mikä ajankohta sopisi 
parhaiten. Alussa kaikki yhdistyksen jäsenet olivat innostuneita lähtemään mukaan ja 
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kaikille sopi ajankohdaksi äänestyksessä päätetty päivämäärä. Riskinä oli kuitenkin 
jäsenten peruutukset ja suunnitelmien muutokset.  
 
Ennen tapahtumaa riskinä oli myös oma epäonnistumiseni järjestelyissä, eli jos olisin 
unohtanut jotain oleellista tai sopinut kuljetuksen ja ohjelman ajankohdan väärin. 
Riskeinä on myös jonkin ohjelma- tai kuljetuspalvelun peruuntuminen, tarjoajan sai-
rastumisen tai muu yllättävä muutos. Yhtenä riskinä on myös budjetissa pysyminen. 
 
Tapahtuman aikaisiin riskeihin kuuluu yllättävät ohjelmien peruuntumiset. Esimer-
kiksi, jos muutamaa tuntia ennen värikuulasotaa olisikin tullut tieto vetäjän sairastu-
misesta, olisi ohjelmaa jouduttu muuttamaan heti huomattavasti. Se olisi vaikuttanut 
kuljetuksiin ja ruokailuihinkin. Samoin olisi tapahtunut minibussin kuljettajan sairas-
tumisen kanssa. 
 
Kesäpäivien ollessa osaksi ulkotapahtuma, voidaan säätä pitää yhtenä suurena riski-
nä. Virkistystapahtumassa yhtenä riskinä tulee alkoholi ja liian humalaiset osallistu-
jat. Varsinkin tällaisen koko viikonlopun kestävän tapahtuman riskinä on jäsenten 
huono kunto alkoholista johtuen seuraavana päivänä kun ohjelman pitäisi alkaa. 
Myös erilaiset mahdollisuudet onnettumuuksiin sekä turvallisuusriskit täytyy ottaa 
huomioon tapahtuman suunnittelussa. 
 
Olen saanut seurata suurempia tapahtumia ollessani työharjoittelussa Naantalin Kyl-
pylässä vastaanottovirkailijana sekä kokousisäntänä ja siellä sain huomata läheltä 
mitä erilaisia riskejä tapahtumissa voi ilmetä. Erilaisten yhdistysten tapahtumissa, 
joissa yhdistyy viihde- ja asiatapahtuma, voi olla ongelmia jäsenten halukkuudesta 
osallistua asiaosuuteen. Varsinkin FC Kliini ry:n järjestämässä tapahtumassa voi 
muodostua tällaisia ongelmia, koska asiatapahtumaan osallistumista ei voida moti-
voida maksamalla palkkaa. 
 
Kesäpäivien jälkeen riskejä voi olla huono kokemus tapahtumaan osallistujille, jol-
loin osallistuja ei välttämättä halua osallistua tuleviin tapahtumiin. FC Kliini ry:n jä-
senet ovat kuitenkin kaikki sitoutuneet yhdistyksen toimintaan, eikä heidän tulevai-
suuden osallistumiseensa vaikuta yksi huono tapahtuma. Tulevaisuudessa on kuiten-
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kin huomioitava tapahtuman laatu mikäli halutaan säilyttää tapahtumien osallistumi-
sen mielenkiinto korkeana.  
 
Riskien kartoituksen jälkeen lähdin arvioimaan niitä ja mietin miten niitä voi hallita 
sekä ehkäistä. Arvioin ensin osallistujien peruutuksista tulevat riskit. Lähdin kuiten-
kin suunnittelemaan tapahtumaa sillä periaatteella, että kaikki yhdistyksen jäsenet 
osallistuisivat tapahtumaan. Arvioin ettei poissaoloja kuitenkaan tulisi kuin muuta-
mia, joten voin hyvin suunnitella tapahtuman 15 henkilölle.  
 
Mietimme yhdessä FC Kliini ry:n puheenjohtajan kanssa, miten toimitaan jos tulee 
paljon yllättäviä poissaoloja. Poissaolojen määrä vaikuttaa paljon tapahtuman kus-
tannuksiin, koska tapahtuman budjetti oli laskettu 15 henkilön mukaan ja osallistujil-
le oli ilmoitettu osallistumismaksu tämän mukaan. Antti Nieminen kertoi olevan 
mahdollista kutsua tapahtumaan lisää henkilöitä, mikäli joku jäsenistä peruuttaa.  
 
Myöhemmin kutsuttavat olisivat olleet henkilöitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita 
liittymään FC Kliini ry:n toimintaan ja tällätavoin olisi samalla saatu tietoa mahdolli-
suudesta kasvattaa FC Kliini ry:n toimintaa. Minimiosallistujamääräksi määrittelim-
me 10 henkilöä, jolloin puuttuva rahasumma maksettaisiin yhdistyksen toimesta eikä 
tarvitsisi kutsua paikalle mahdollisia tulevia jäseniä. 
 
Yhtenä riskinä mainitsin omat suunnitelmani ja niiden onnistumisen. Tätä voi hallita 
ja koittaa ehkäistä vain huolellisella työllä sekä riittävällä suunnitelmien varmistami-
sella. Tapahtumaa suunnitellessa tein muistiinpanoja usein ja pidin aikataulun sel-
keänä, ettei mitään jäisi puuttumaan tai minkään kanssa tulisi ongelmia. Suurimpana 
riskinä pidinkin oman suunnittelun onnistumista sekä kaikkien ulkopuolisten kanssa 
tehtyjen aikataulujen onnistumista. 
 
Hyvänä esimerkkinä on huvilan varaamiseen liittyvät vaikeudet. Varaaminen onnis-
tui sujuvasti Suomen Saaristovarauksen kautta, mutta huvilan omistajan kanssa kaik-
ki ei sujunut niinkuin piti. Kun olin päätökseni paikasta tehnyt sovin huvilan omista-
jan kanssa, että käyn katsomassa huvilaa ollakseni varma valinnastani. Omistaja ei 
koskaan ilmestynyt paikalle enkä tavoittanut häntä puhelimitse, vaikka olimme ta-
paamisesta sopineet.  
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Paikanvaihto olisi ollut vielä mahdollinen, mutta päätin pysyä valinnassani, koska 
vaihtoehdoista se vaikutti parhaalta. Omistaja pahoitteli, ettei päässyt paikalle ja lä-
hetti sähköpostitse tarvittavat tiedot sekä kuvat mökin varustelusta. Tapahtumaviikol-
la oli samantyylisiä ongelmia, omistajan väittäessä varauksen olleen peruttu. Selvitte-
lyjen jälkeen kaikki oli kuitenkin kunnossa. 
 
Kävin moneen kertaan läpi varaamani palvelut, jotta kaikki olisi kunnossa ja aikatau-
lut varmasti pitäisivät. Soitin vielä tapahtumaa edeltävänä päivänä kuljetuksesta, vä-
rikuulasodasta sekä pizzojen toimituksesta, että kaikki varmasti tapahtuu oikeaan ai-
kaan ja oikeassa paikassa. Vain riittävällä varmistuksella voin olla varma suunnitel-
mien toteutumisesta. 
 
Sää on aina riski tapahtumaa järjestettäessä, mikäli se on ulkotapahtuma. Tähän ei 
voi järjestäjä vaikuttaa mitenkään vaan on se on huomioitava vaihtoehtoisella ohjel-
malla. Värikuulasota oli pääaktiviteettimme ja se onnistuu sateellakin, vaikka ei ole 
välttämättä niin miellyttävää. Villa Constantine oli paikkana tapahtumalle hyvä, kos-
ka se mahdollisti oleskelun niin ulko- kuin sisätiloissakin. Mikäli sää ei mahdollista 
ulkona olemista, niin Villa Constantinen varusteluihin kuului Nintendo Wii, joka 
mahdollisti virtuaalisen urheilukilpailun järjestämisen. 
 
Suunnitelussa tulee pitää budjetti koko ajan mielessä. Budjetissa pysymistä on hel-
poin hallita ilmoittamalla alkuun hieman suurempi osallistumismaksu kuin liian pie-
ni. Tässä kohtaa tein virheen ja osallistumismaksu nousi vielä muutama viikko ennen 
tapahtumaa, koska en ollut ottanut huomioon kaikkea mikä voi nostaa kustannuksia. 
Alkuperäinen suunnitelma sai muutoksia ruokailujen ja kuljetusten osalta, mikä yllät-
täen nosti jokaisen jäsenen osallistumismaksua.  
 
Rahankeruu olisi ollut hyvä järjestää hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Jos jäsenet 
maksavat osallistumisensa etukäteen, jättää se yllättäviä poissaoloja vähemmälle, 
koska jokainen on jo rahallisesti sitoutunut tapahtumaan. Nyt kaksi jäsentä joutui jät-
tämään tapahtuman väliin yllättävän menon takia. He eivät olleet vielä maksaneet 
mitään, joten FC Kliini ry joutui maksamaan ylimääräistä yhdistyksen yhteisistä va-
roista. Mikäli osallistumismaksu olisi suoritettu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, niin 
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tällaista ongelmaa ei olisi syntynyt. Tapahtumaa suunniteltaessa olisi pitänyt myös 
ottaa paremmin huomioon mahdolliset myöhäiset peruutukset ja suunnitella jonkin-
lainen peruutusmaksu jäsenille. 
 
Jäsenten henkilökohtaiset asenneongelmat asiaohjelmaa kohtaan tai heidän liiallinen 
alkoholin käyttö on myös riski tapahtuman onnistumiselle. FC Kliini ry:n puheenjoh-
tajan mukaan jäsenet ottavat mielellään osaa palavereihin, koska kaikki käsiteltävät 
asiat koskevat heitä ja heidän tulevaisuuttaan. Asenneongelmat eivät koituneet on-
gelmaksi tämänlaisessa pienessä tapahtumassa, mutta suurempien yritysten tai yhdis-
tysten tapahtumissa näin kuitenkin voi olla.  
 
Alkoholin käyttöä yhdistyksen virkistystapahtumassa on vaikea hallita, koska tapah-
tumassa ei ole alkoholin myyntiä vaan jokainen sai tuoda omat saunajuomansa mu-
kaansa. Erilaisissa tapahtumissa järjestyksenvalvojat hoitavat tällaisia tapauksia. FC 
Kliini ry:n Kesäpäivillä ei tähän ollut resursseja eikä sellaisia tarvittu, koska tapah-
tuma on pieni, jäsenet ovat keskenään tuttuja ja kaikki häiriöt pystytään hoitamaan 
hyvässä yhteisymmärryksessä. 
 
Onnettomuuksiin ja turvallisuusriskeihin pitäisi aina varautua, vaikkei niitä koskaan 
tapahtumassa haluaisikaan olevan. Tapahtumassa tarvitaan aina ensiapuvälineet, 
riippumatta tapahtuman koosta tai luonteesta. Mitä suurempi tapahtuma on, sitä 
enemmän ensiapuvälineitä tarvitaan. (Conway 2009, 193.) 
 
Villa Constantinen varusteluun kuului kattavat ensiapuvälineet ja vakavampia onnet-
tomuuksia varten olimme varautuneet soittamaan hätänumeroon. Huvilalta löytyi in-
fokansio, jossa oli tarkka osoite, jonka avulla kuka tahansa pystyi hälyttämään avun 
oikeaan paikkaan. Infokansiossa oli myös omistajan numero, johon sai soittaa on-
gelmatapauksissa. Mitään ongelmia tai onnettomuuksia ei onneksemme tapahtumas-
sa kuitenkaan ollut. 
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6.5 No Show -tapaukset 
Kokenut tapahtuman järjestäjä pystyy arvioimaan etukäteen osallistumistodennäköi-
syyden kutsuttavien määrästä. Kutsu voi saada ihmisen ilmoittautumaan osallistujak-
si, vaikka hän todellisuudessa jättääkin tulematta. Tällaista kutsutaan No Show’ksi. 
Jokainen No show on tapahtuman järjestäjän kannalta tuhlattua aikaa. (Vallo ym. 
2008, 117-118.) 
 
FC Kliini ry:n kesäpäivät olivat pieni tapahtuma eikä sitä voi verrata suureen yleisö-
tapahtumaan. Kesäpäivien ollessa pelkästään yhdistyksen jäsenien oma tapahtuma, 
en uskonut tapahtumassa olevan yhtään No show’ta. Yksi tällainen valitettava No 
Show kuitenkin oli, jonka takia FC Kliini ry joutui maksamaan yhdistyksen varoista 
ylimääräistä. 
 
Yksi jäsen perui tulonsa vasta perjantaina tapahtuman jo alettua. Tällaisten pois kar-
simista varten olisi osallistumismaksu pitänyt ottaa etukäteen tai sopia joku yhteinen 
peruutusmaksu, kuten jo riskien hallinnassa kerroin. Värikuulasodan ja pizzojen 
määrän sain vielä muutettua myöhäisestä peruutuksesta huolimatta, mutta yhteisistä 
ruokatarvikkeista ja kuljetuksesta koituvat kustannukset oli laskettu alkuperäisen 
osallistujamäärän mukaan. 
6.6 Kustannusarvio ja budjetti 
Projektin toteuttaminen vaatii sellaista rahoitusta, jota ei ole sisällytetty linjaorgani-
saation vuotuiseen toimintaan. (Anttila, 2001, 88.) FC Kliini ry:n talous perustuu tal-
kootöistä kerättyihin varoihin. Yhdistyksen varoilla on tarkoitus maksaa yhteiset ku-
lut, kuten Suomen Palloliitto ry:n jäsenmaksut, erilaiset osallistumismaksut sekä 
mahdolliset hallivuokrat. Kesäpäivien järjestykseen käytettyjä varoja ei ole budjetoi-
tu tuleviin maksuihin vaan yhdistys oli säästänyt aikaisemmista maksuista virkistys-
tapahtuman järjestämistä varten rahaa. 
 
Kustannusarviota ei kannata tehdä liian tiukaksi vaan olisi hyvä jättää varoja yllätys-
ten varalle. Esiselvitysvaiheessa laaditaan alustava kustannusarvio, jonka perusteella 
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suunnitellaan peruskustannusarvio. Peruskustannusarvion perusteella päätös projek-
tista tehdään. Lopullinen kustannusarvio syntyy kun hankinnat ja sopimukset on teh-
ty. (Kauhanen ym. 2002, 107.) 
 
Kesäpäivien kustannusarvion tekemisessä piti ottaa huomioon majoitukseen, ohjel-
maan, kuljetukseen sekä ruokaan menevät kulut. FC Kliini ry oli valmis käyttämään 
yhteisistä varoista 1000 euroa viikonlopun tapahtumaan, joten yritin pitää tapahtu-
man kulut tässä summassa. Paikkaa ja ohjelmaa valittaessa huomasin, ettei summa 
riittänyt tapahtuman järjestämiseen. Kulujen kattamiseksi jäsenille oli määriteltävä 
osallistumismaksu tapahtumaan. Jäsenten maksaessa osallistumismaksun, he sitoutu-
vat osallistumaan tapahtumaan paremmin kuin ilman osallistumismaksua olevaan 
tapahtumaan. Osallistumismaksu nostaa kuitenkin odotuksia, jolloin tapahtuman täy-
tyy olla hyvä. 
 
Sovimme puheenjohtaja Antti Niemisen kanssa, että FC Kliini ry maksaa huvilan 
sekä viikonlopun ruoat ja juomat. Päätimme ostaa yhteiset ruoat ja juomat kaikille,  
ettei jäsenten tarvitse tuoda mitään mukanaan. Ruoka- ja juomaostokset tein yhdessä 
Niemisen kanssa ja saimme sisällytettyä 1000 euroon huvilan sekä ruoat. FC Kliini 
ry ei kuitenkaan tarjonnut tilaisuudessa alkoholijuomia vaan jokainen sai halutessaan 
ottaa omat mukaansa. 
 
Ensimmäiseksi osallistumismaksuksi ilmoitin 65 euroa, mutta se ei kuitenkaan riittä-
nyt. En ollut ottanut huomioon kaikkia tulevia kuluja, joten osallistumismaksu nousi 
vielä myöhemmin. Onnekseni kaikki ottivat kuitenkin osallistumismaksun positiivi-
sesti vastaan. 
 
Osallistumismaksuksi muodostui 90 euroa henkilö kohden, joka kattaa värikuulaso-
dan, kuljetuksen sekä ruokailun värikuulasotapaikassa. Kolmen tunnin mittainen vä-
rikuulasota maksaisi 40 euroa henkilöltä ja siihen lisätään vielä käytettyjen kuulien 
hinta. Arvioiden mukaan se tulisi olemaan noin 60 euroa henkilöltä. Kuljetuksen ja 
pizzojen hinta tulee olemaan noin 20 euroa henkilöltä. Varmuuden vuoksi lisäsimme 
osallistumismaksuun 10 euroa, jos värikuulasodassa menisikin arvioitua enemmän 
kuulia. Päätimme, että jos osallistumismaksusta jää jotain niin se tallennetaan yhdis-
tyksen tilille. 
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Huvila sekä ruoat maksettiin FC Kliini ry:n varoista ennen tapahtumaa, mutta muut 
kustannukset hoidettiin tapahtuman yhteydessä. Mikäli nämä palvelut olisi haluttu 
maksaa jälkikäteen laskulla, olisi niihin lisätty laskutuslisät. Toinen vaihtoehto olisi 
maksaa paikanpäällä pankkikortilla, mutta yhdistyksellä ei ole pankkikorttia, emme-
kä  me, minä tai puheenjohtaja Nieminen, halunneet kerätä rahoja omille tileillemme 
ennen tapahtumaa. Näin ollen vaihtoehdoksi jäi käteismaksu, joten osallistumismak-
sukin maksettiin käteisellä Kesäpäivien alkaessa minulle ja minä hoidin maksut 
eteenpäin. 
6.7 Tapahtumabrief ja tapahtumakäsikirjoitus 
Tapahtumabriefissä täytyy huomioida kenelle tapahtuma järjestetään ja mitä järjeste-
tään. Tapahtumabrief on asiakirja, joka kokoaa yhteen reunaehdot, joiden mukaan 
tapahtuma suunnitellaan. Se vastaa seuraaviin kysymyksiin: Miksi tapahtuma järjes-
tetään? Kenelle se järjestetään? Mitä järjestetään? Miten tapahtuma toteutetaan? Mi-
kä on tapahtuman sisältö? Ketkä toimivat isäntinä? Millaista tunnelmaa tavoitellaan? 
Mikä on tapahtuman budjetti? (Vallo ym. 2008, 149)  
 
Suunnittelun alkuvaiheessa tein tapahtumabriefin selvittääkseni vastaukset järjestä-
miseen vaadittaviin peruskysymyksiin. Tapahtumabriefin tekeminen antaa selkeän 
suunnan suunnittelua varten ja näihin kysymyksiin vastaamalla suunnittelu helpottui. 
 
Tapahtumakäsikirjoitusta voi verrata näytelmän käsikirjoitukseen, koska siinä kerro-
taan mitä, missä ja milloin tapahtuu. Tapahtumakäsikirjoitus luo kokonaiskäsityksen 
tapahtumasta ja se on työkalu tapahtumassa työskenteleville. (Vallo ym. 2008, 151.) 
 
Päätin kirjoittaa tapahtumakäsikirjoituksen, jotta minulla olisi selkeä käsitys mitä 
tulisi tapahtumaan ja milloin. Käsikirjoitus antoi ennen tapahtumaa selkeän kuvan 
siitä miten asioiden tulisi mennä ja miten pysyisimme aikataulussa. Kesäpäivissä 
erittäin tärkeää oli jäsenten viihtyminen, joten otin itse vastuun aikataulussa pysymi-
sestä ja kaiken onnistumisesta. 
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Tapahtumakäsikirjoitus oli vahvasti mielessäni ja tiesin tasan tarkkaan miten tapah-
tuman oli tarkoitus edetä, mutta sen kirjoittaminen ennen tapahtumaa auttoi hahmot-
tamaan viikonlopun aikataulua. Annoin käsikirjoituksen ennen tapahtumaa puheen-
johtaja Antti Niemiselle tarkastusta varten. Antti Niemisen oli myös mahdollista pi-
tää huolta aikataulusta käsikirjoituksen avulla. 
 
Tapahtumabrief ja –käsikirjoitus ovat hyviä työkaluja tapahtuman suunnittelua ja sen 
järjestämistä varten. Ennen suunnittelua hyvin tehty brief antaa selkeät reunaehdot ja 
tiedot tapahtumaa varten ja käsikirjoituksella saa selkeän kuvan, miten kaiken kuuluu 
mennä. Molemmat on hyvä tarkastaa aika ajoin ja käydä läpi myös toimeksiantajan 
kanssa. 
7 TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI 
 
Tässä luvussa kerrotaan miten tapahtuma toteutui ja mitä siitä voi oppia tulevaisuu-
den tapahtumia ajatellen. Kerron toteutumisesta ja onnistumisesta limittäin. Kirjoitan 
miten asiat toteutuivat ja onnistuivat suunnitelmien mukaan. 
7.1 Kesäpäivien toteutus ja onnistuminen 
Tapahtuma oli tarkoitus järjestää niin, että siinä tulee selkeästi esiin suunniteltu idea 
sekä teema. Idea ja teema muodostuvat operatiivisista ja strategisista kysymyksistä, 
jotka otettiin huomioon tapahtumaa suunniteltaessa. Näihin kysymyksiin vastasin 
tekemässäni tapahtumabriefissä ja näiden reunaehtojen mukaan suunnittelin tapah-
tuman. Tekemäni suunnitelmat saatiin toteutettua hyvin tapahtumassa. Tapahtuman 
tarkoituksena olisi järjestää jäsenille mahdollisuus yhdessäoloon ja sisällyttää siihen 
yhteistä ohjelmaa. 
 
Tapahtuma toteuttiin suunnitelmieni pohjalta 17.-19.8.2012 Paraisilla. Kesäpäivien 
ohjelma (LIITE 3) sisälsi  muutaman palaverin, värikuulasodan, tietokilpailun, sau-
nomista, uimista sekä vapaata yhdessäoloa.  Tapahtuma alkoi perjantaina, jolloin en-
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simmäiseksi ohjelmassa oli paikalle saapuminen ja huvilasta oman yöpymispaikan 
valitseminen. Alunperin tapahtumaan oli ilmoittaunut 12 jäsentä, mutta vielä viimei-
senä päivänä osallistuja määrä väheni 10:een yllättävien poissaolojen vuoksi. 
 
Menimme paikalle FC Kliini ry:n puheenjohtajan kanssa valmistelemaan tapahtuma-
paikkaa kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua. Tapasimme paikan omistajan ja kä-
vimme hänen kanssaan läpi huvilan varustelun. Paikkojen tarkastamisen jälkeen täy-
timme jääkaapin yhteisillä elintarvikkeilla ja valmistelimme paikan osallistujia var-
ten. Huvilan sisätilat sisustimme FC Kliini ry:n näköisiksi käyttäen yhdistyksen vih-
reää väriä sekä ripustimme futsalpaitoja seinille. Talon ulkopuolelle ripustimme ban-
derollin, joka toivotti vieraat tervetulleiksi. Banderolli näkyi heti ensimmäisenä kun 
pihalle saapui ja siitä jäsenet huomasivatkin tulleensa varmasti oikeaan paikkaan. 
 
Paikkaa sisustamalla ja valmistelemalla halusimme luoda yhdistyksen jäsenille ku-
van, että tapahtumaa on suunniteltu  pieniä yksityiskohtia myöden. Valmistelu oli 
onnistunut, koska jokainen jäsenistä kommentoi banderollia ja sisustusta. Nämä val-
mistelut saivat hieman naureskelua osakseen, mutta se olikin tarkoituksemme ja se 
humoristisuus on osa sitä iloisuutta, mikä kuuluu FC Kliini ry:n toimintaan.  
 
Kaikkien osallistujien saavuttua paikalle, pidin oman tervetulopuheeni ja kävin läpi 
Kesäpäivien ohjelman. FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Nieminen toivotti myös 
omasta puolestaan kaikki tervetulleiksi. Ensimmäinen ilta oli tarkoituksen mukaisesti 
vapaata yhdessäoloa ja kuulumisten vaihtamista. Tapahtuman tarkoitus oli vahvistaa 
yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, joten organisoimme puheenjohtajan kanssa illanviet-
toa niin, että kaikki olisivat samassa paikassa samaan aikaan. 
 
Suunnittelin ensimmäisen illan ohjelman vapaaksi, koska tapahtuman keskeisin idea 
oli jäsenien yhteinen aika ja iloinen tunnelma. Osallistujat pääsivät rauhassa vaihta-
maan kuulumisia ja keskustelemaan tulevasta viikonlopusta. Sovimme Antti Niemi-
sen kanssa, että ensimmäinen palaverikin pidettäisiin vasta lauantaiaamuna. Tälläta-
voin kenenkään ei tarvitse miettiä mitään virallista vaan kaikki saavat aloittaa Kesä-
päivien vieton rennossa tunnelmassa. Ainoana pelkona oli jäsenten liiallinen alkoho-
lin käyttö ja siitä johtuva huonovointisuus lauantaille. 
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Ensimmäisen illan suunnitelmassa onnistuttiin hyvin ja kaikki sujui rauhallisissa 
merkeissä saunoessa ja grillatessa. Jäsenille oli kerrottu lauantain olevan rankka päi-
vä värikuulasodan merkeissä, joten kaikki ymmärsivät ettei kannata juoda itseään 
liian huonoon kuntoon. Jälkeenpäin ajateltuna ensimmäisen illan ohjelma ei olisi 
vaatinutkaan mitään vapaan yhdessäolon lisäksi. Ainoastaan ensimmäisen palaverin 
olisi voinut pitää jo perjantai-illalla, jolloin kaikki olisi voinut miettiä läpikäytäviä 
asioita lauantain toiseen palaveriin. 
 
Lauantaina oli tarkoituksen mukaisesti enemmän ohjelmaa. Päivä alkoi aamupalalla 
ja palaverilla. Näiden jälkeen siirryttiin minibussilla Raadelmaan, noin 40 kilometrin 
päähän värikuulasotaan. Siellä söimme ohjelman jälkeen Pizzalinelta tilaamani pizzat 
ja suuntasimme takaisin Villa Constantineen minibussilla. Perille päästyämme oh-
jelmassa oli Antti Niemisen johtama palaveri, vierailevan luennoitsijan Tero Tam-
menlaakson esitys sekä minun luomani tietokilpailu. Lauantai-illalla tietokilpailun 
jälkeen ohjelma oli vapaa, joten jäsenet saivat nauttia huvilan mukavuuksista ja yh-
teenkuuluvuuden tunteesta.  
 
Ohjelma sujui hyvin ja aikataulu oli onnistunut. Kesäpäivät etenivät tapahtumakäsi-
kirjoituksen mukaan. Ainoastaan lauantaiaamun palaveri olisi pitänyt olla jo perjan-
tai-illalla, kuten aiemmin mainitsinkin. Tämän palaverin takia lähtö kohti Raadelmaa 
myöhästyi hieman. Ehdimme kuitenkin sovittuun aikaan Raadelmaan, koska olin va-
rannut matkaan enemmän aikaa kuin olisimme tarvinneet. 
 
Värikuulasotaan olimme varanneet aikaa kolme tuntia, vaikka alkuperäisessä suunni-
telmassa oli vain kaksi tuntia. Yksi erä värikuulasotaa kesti noin 10 minuuttia, joten 
meillä oli hyvää aikaa ottaa monta erää ja vaihdella joukkueita. Kolme tuntia oli pa-
rempi aika, koska silloin saimme pitää rauhassa kunnon tauot erien välissä. Saimme 
käyttöömme laavun, jossa saimme viettää aikaa sotaerien välissä. Itse värikuulasota 
ei luo sitä yhteishenkeä vaan juuri ne tauot, joiden aikana siitä keskustellaan. 
 
Värikuulasotapaikalla saimme positiivisen yllätyksen, koska viereisellä kentällä oli 
toinen ryhmä sotimassa ja saimmekin haasteen sotia heitä vastaan. Viikonloppu oli 
tarkoitus viettää vain FC Kliini ry:n jäsenten kesken, mutta tässä oli hyvä mahdolli-
suus parantaa yhteishenkeä olemalla kaikki samassa joukkueessa. Alku värikuulaso-
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dassa ei ollut kaikkien mieleen, sen ollessa liian vaikeaa ja rankkaa helteessä. Alku-
vaikeuksien jälkeen kaikki kuitenkin innostuivat ja sen voi todeta olleen sopiva oh-
jelma Kesäpäiville. 
 
Pizzojen tilaaminen pelipaikalle oli onnistunut idea kaikkien ollessa jo nälkäisiä tun-
tien pelin jälkeen. Pizzaline toimitti pizzat noin 15 minuuttia myöhässä, mutta se oli 
ennemminkin hyvä kuin huono asia. Osallistujat saivat rauhassa vaihtaa vaatteet ja 
keskustella värikuulasodasta ennen syömistä. Minibussi tuli ajallaan hakemaan meitä 
takaisin Villa Constantineen ja pääsimmekin heti syötyämme palaamaan huvilalle. 
 
Huvilalle päästyämme osallistujat saivat tunnin hengähdystauon ennen palaverin al-
kua. Puheenjohtajan palaveri oli lyhyt, jonka jälkeen Tero Tammenlaakso pääsi ker-
tomaan FC Kliini ry:n jäsenille futsaltaktiikoista. Olin vielä suunnitellut illalle tieto-
kilpailun, mutta moni ei ajatuksesta innostunut. Olimme kuitenkin puheenjohtajan 
kanssa päättäneet pitää sen, emmekä suunnitelmiamme enää lähteneet muuttamaan. 
Kysymysten ollessa sopiva sekoitus huumoria ja asiaa saatiin tietokilpailusta kuiten-
kin onnistunut illan lopetus. 
 
Lauantain aikataulu olisi voinut alkaa hieman aikaisemmin tai värikuulasota olisi 
voinut olla lyhyempi, jotta illan vapaaseen ohjelmaan olisi jäänyt enemmän aikaa. 
Värikuulasota osoittautui kuitenkin hyväksi ohjelmaksi ja kolme tuntia oli loistava 
aika myös riittävien taukojen takia. Tarkoitus oli viettää aikaa yhdessä ja sisällyttää 
jotain ohjelmaa yhteiseen aikaan, joten tavoite kuitenkin saavutettiin. Värikuulaso-
dan jälkeen olisi voinut olla pieni hengähdystauko ennen syömistä, mikä nyt tulikin 
pizzojen saavuttua hieman myöhässä. Myös pizzojen syömisen jälkeen olisi ollut hy-
vä viettää aikaa laavulla ennen kuin matka jatkui takaisin huvilalle. Nyt oli turhan 
kova kiire, kun heti pizzojen syömisen jälkeen pitikin jo kiiruhtaa autolle. 
 
Vierailevan luennoitsijan Tero Tammenlaakson futsaltaktiikoista kertominen ei vält-
tämättä soveltunut niin hyvin illan ohjelmaan kuin olin suunnitellut. Monet eivät 
enää pitkän päivän jälkeen jaksaneet keskittyä asiaan, joten erilaisista taktiikoista 
kertominen jäi suunniteltua lyhyemmäksi. Positiivisena yllätyksenä tuli kuitenkin 
Tero Tammenlaakso halu liittyä FC Kliini ry:hyn. Tero toivotettiinkin kaikkien jä-
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senten osalta tervetulleeksi ja tämän ansiosta jäsenet saavat varmasti lisää motivaa-
tiota ja innostusta tulevaa futsalkautta varten. 
 
Sunnuntaille ohjelmaa ei enää ollut vaan yhteisen aamupalan jälkeen jokainen sai 
lähteä kotiin halutessaan. Jäsenillä oli vielä mahdollisuus viettää aikaa yhdessä esi-
merkiksi hiekkarannalla tai laiturilla, mutta kaatosade latisti suunniteltua tunnelmaa. 
Monet lähtivätkin jo aamupalan jälkeen kotia kohti, muutamat jäivät hetkeksi pelai-
lemaan Nintendo Wiitä ja me puheenjohtaja Antti Niemisen ja varapuheenjohtaja 
Oskari Leinon kanssa siivosimme paikkoja kuntoon. 
 
Sunnuntai ei vaatinut mitään ohjelmaa ja olikin hyvä päätös jättää ohjelmaksi vain 
aamupala ja yhteinen oleskelu. Ohjelmaan olisi voinut vielä suunnitella jonkinlaisen 
kilpailun, mutta toisaalta kukaan osallistujista ei välttämättä olisi sellaisesta enää 
innnostunut. 
7.2 Projektin päättäminen ja arviointi 
Tilaisuuksien päättäminen on hoidettava ammattimaisesti. Usein tilaisuudet alkavat 
jostakin, mutteivät selkeästi pääty mihinkään. Tilaisuuden päätösajasta on jo hyvä 
ilmoittaa kutsussa tai kun tapahtuman ohjelmaa käydään läpi. Ammattimaisesti pää-
tetyssä tilaisuudessa kiitetään osallistujia ja toivotetaan hyvää kotimatkaa. Isännän on 
kerrottava kyydityksistä ja tilattava tarvittaessa takseja. (Vallo ym. 2003, 242.) Ke-
säpäiville oli määritelty selkeä päätöspäivä, vaikkei tarkkaa aikaa ole missään vai-
heessa ilmoitettu. Tapahtuma päättyi sunnuntaina aamupalan jälkeen, mutta osallistu-
jille tarjottiin mahdollisuus viettää aikaa huvilalla vielä pidempäänkin.  
 
Siirtyminen tapahtumapaikalle ja pois sieltä tapahtui jäsenten omasta toimesta, joten 
niiden miettimiseen ei enää tarvinnut käyttää aikaa. Kaikki saapuivat omilla autoilla 
sekä kimppakyydein. Olin varannut tilan käyttöömme sunnuntai-iltaan asti, koska 
halusin tarjota mahdollisuuden vielä yhteiseen päivän viettoon. Tämä antoi myös 
mahdollisuuden siirtää lähtöä myöhemmäksi, mikäli joku osallistujista tuntisi olonsa 
vielä alkoholin vaikutuksen alaiseksi. Jälkikäteen ajateltuna alkometrin varaaminen 
tilaisuuteen olisi ollut hyvä ratkaisu. 
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Osallistujia kiitettiin viikonlopusta ja heille toivotettiin hyvää kotimatkaa minun sekä 
puheenjohtajan toimesta. Iltapäivään mennessä paikka tyhjeni osallistujista ja jäimme 
puheenjohtaja Antti Niemisen sekä varapuheenjohtaja Oskari Leinon kanssa siivoa-
maan paikkaa. Tapahtuman purkuvaihe on osa tapahtuman päättämistä. Tapahtuma-
paikka oli vuokrattu tila, jolloin se piti vain siivota eikä purkuvaihe vaatinut sen suu-
rempi toimenpiteitä. Hoidimme paikalta vain omat somisteemme pois ja laitoimme 
tavarat alkuperäisille paikoillensa. Tässä vaiheessa olimme tyytyväisiä ratkaisuumme 
järjestää värikuulasota sillä varatulla paikalla, eikä vuokravälineillä itse valitsemas-
samme paikassa. Värikuulasodan aiheuttamien sotkujen siivoaminen pois luonnosta 
olisi vaatinut huomattavasti suuremman panostuksen purkuvaiheeseen. 
 
Projektin päättäminen ei tarkoita pelkästään loppuraportin kirjoittamista, vaan se on 
päätettävä myös päätöksen tasolla sekä henkisesti. Tapahtuman päätösosio voidaan 
jakaa neljään osaan: tapahtuman onnistuneisuuden arviointi, oman väen ja sidosryh-
mien kiittäminen, oman väen palkitseminen sekä kirjallisen loppuraportin tekeminen. 
(Kettunen, 2009, 181; Kauhanen, 2002, 125.) Kesäpäivät-projektille oli helppo luoda 
päätepiste, koska tapahtumalla on selkeä loppupiste. Oman väen ja sidosryhmien 
kiittämistä ei  tässä projektissa niinkään ole, koska tein työn alusta loppun asti itse. 
Projektin päättämiseen liittyy ainoastaan osallistujien kiittäminen. Tapahtuman jäl-
keen edessä olikin vain sen arviointi sekä loppuraportin kirjoittaminen. 
 
Projektin päätöksestä pidetään usein loppupalaveri, jossa käydään läpi tapahtuman 
kulku ja onnistuminen. Emme pitäneet tapahtuman jälkeen erillistä palaveria, vaan 
yhdistimme loppupalaverin purkuvaiheeseen. Kävimme yhdessä Leinon ja Niemisen 
kanssa tapahtuman alusta loppuun saakka ja mielestämme se vastasi tavoitteisiin hy-
vin. Keskustelimme jäseniltä saamistamme palautteista sekä aikataulujen pitävyydes-
tä. 
 
Arvioinnin yksi vaihe on loppuraportin kirjoittaminen, joka tehdään yleensä muuta-
man viikon tai kuukauden kuluessa. Sen tekee projektipäällikkö ja tapahtuman ylin 
toimeenpaneva elin käsittelee loppuraportin. Siitä tehdään päätelmät tapahtuman on-
nistumisesta ja tarkastellaan miten tavoitteet on saavutettu. (Kauhanen ym. 2002, 
126-127.) 
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Raportoinnin osuus on tärkeää suuremmissa yleisötapahtumissa, mutta jokaisen pie-
nenkin tilaisuuden tai tapahtuman jälkeen on hyvä kirjoittaa raportti. Loppuraportista 
on hyötyä uusien tapahtumien järjestämisessä ja kirjallisesta raportista saa oikean 
kuvan onnistumisesta kun näkee, mikä oli tavoite ja miten se toteutui. Opinnäytetyö-
ni kirjallinen osio onkin samalla tapahtuman loppuraportti, jossa olen käynyt tapah-
tuman alusta loppuun asti läpi ja olen miettinyt pohtinut onnistumista eri näkökul-
mista. Luovutan opinnäytetyöni FC Kliini ry:n käyttöön ja yhdistyksen puheenjohta-
ja voi tarkastella siitä tapahtuman onnistumista. 
8 TYÖN YHTEENVETO JA OMA POHDINTA 
 
Valitsin toiminnallisen opinnäytetyön, koska olen kiinnostunut enemmän toiminnal-
lisesta kuin tutkimuksellisesta työskentelytavasta. En ole koskaan ollut hyvä kirjallis-
ten tutkimusten tekijä vaan viihdyn enemmänkin käytännön läheisten tehtävien paris-
sa. Olen ollut mukana monissa projekteissa ja tapahtuman järjestämisessä, mutten ole 
koskaan ollut itse vastuussa lopputuloksesta. Minulle oli kauan selvää, että tekisin 
opinnäytetyöni toiminnallisena ja mielelläni tapahtumanjärjestämiseen liittyen. Kun 
FC Kliini ry:n puheenjohtaja tarjosi minulle mahdollisuutta järjestää yhdistyksen vir-
kistysviikonloppua, otin tehtävän mielelläni vastaan. 
 
Olen ollut koko ikäni mukana erilaisissa urheiluseuroissa ja tiedän mitä yhteenkuu-
luvuuden tunne merkitsee. Omaan aktiivisuuteeni urheiluseuroissa on aina vaikutta-
nut ryhmähenki ja sen ylläpitäminen on aina vaatinut erilaisia virkistystilaisuuksia. 
Tämän tiedostaminen auttoi minua tapahtuman järjestämisessä ja ohjelman suunnit-
telussa. Suunnittelin Kesäpäivät ryhmähengen nostattamista sekä motivaation paran-
tamista ajatellen ja onnistuin siinä mielestäni hyvin. Uskoisin, että tämä vahvisti jä-
senten innokkuutta FC Kliini ry:n toimintaa kohtaan ja ne jäsenet, jotka eivät paikalle 
päässeet ovat kateellisia ja osallistuvat varmasti tuleviin tapahtumiin. 
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Minulla oli paljon erilaisia ideoita tapahtumaa varten, enkä osannut hahmottaa mistä 
suunnittelu kannattaisi aloittaa. Tutustuin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja sitä 
löytyi yllättävän paljon. Löytyi paljon erilaisia lähestymistapoja, mutta kaikissa ko-
rostettiin suunnittelun tärkeyttä. En ole hyvä suunnittelemaan asioita vaan jätän kai-
ken yleensä viime hetkeen, jolloin asioita vain tehdään eikä mietitä.  
 
Tapahtumien järjestämisessä ja projekteissa mukana ollessani joku muu on aina teh-
nyt tarkemmat suunnitelmat, jolloin minä olen päässyt keskittymään vain tekemi-
seen. Kesäpäivien järjestäminen vaati kuitenkin pitkäjänteistä työskentelyä ja tarkkaa 
suunnittelua, joten minun piti tehdä aikataulu suunnittelua varten. Tein työni projek-
timuotoisena ja jaoin sen eri osiin. Projektimuotoinen työ oli hyvä ratkaisu, koska 
näin sain selkeän aloitus- sekä lopetuspisteen työlleni. 
 
Suunnitelmien luominen ja niissä eteneminen oli helppoa, mutta aiheesta kirjoittami-
nen ei sujunut. Tarkoitukseni oli pitää tekemisestäni päiväkirjaa, johon kirjoittaisin, 
mitä olen työni edetessä tehnyt. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, vaan kun pääsin 
suunnittelussa alkuun unohtui päiväkirjan tekeminen kokonaan. Tein muistiinpanoja, 
mutta kaikki aina eri papereille. Työpöytäni olikin täynnä monenlaisia muistilappuja 
Post-it -lapuista aina sutattuihin kauppakuitteihin asti. Jälkikäteen ajateltuna suunni-
tellun päiväkirjan tai edes tietyn muistikirjan käyttäminen olisi ollut järkevämpää. 
Minulla oli mielessäni selkeä aikataulu, minkä mukaan etenen, mutta työntekoa olisi 
helpottanut, jos kaikki olisi ollut yhdellä paperilla. Lopullisen raportin kirjoittamises-
sa olisi varmasti myös ollut hyötyä paremmista muistiinpanoista. 
 
Tapahtuman järjestäminen sujui mielestäni hyvin. Saimme ajankohdan sovituksi hy-
vissä ajoin ja kävimme toimeksiantajan kanssa läpi budjetin, jonka jälkeen sainkin 
vapaat kädet tapahtuman suunnitteluun. Osallistujamäärän selvittämiseksi sain kir-
joittaa monta viestiä yhdistyksen Facebook-ryhmässä, mutta tähän olinkin varautunut 
ja aloitin osallistujamäärän tiedustelun hyvissä ajoin.  
 
Paikan etsimiseen ja ohjelman varaamiseen meni yllättävän paljon aikaa. Luulin, että 
15 hengelle löytyisi nopeasti sopiva paikka ja aktiviteetit. Minulle kävikin ilmi, että 
monet paikat eivät sovellu isolle ryhmälle. Monien sähköpostien ja Internetissä vie-
tettyjen tuntien jälkeen löysin kuitenkin tapahtumalle sopivat puitteet. Käytin sähkö-
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postien lähettämiseen vahingossa kahta eri osoitetta; henkilökohtaista sekä koulun 
sähköpostia. Tämä vaikeutti viestien hallintaa, joten tulevaisuudessa osaan organi-
soida paremmin sähköpostien lähettämisen ja muistiinpanojen tekemisen. 
 
Tärkeimpänä suunnitelun osuutena pidän asioiden varmistusta. Olin suunnitellut kai-
ken valmiiksi Kesäpäiviä varten jo kuukautta ennen tapahtumaa, mutta varmistin 
kaikki vielä tapahtumaviikolla. Huvilan varauksessa olikin joitain epäselvyyksiä, 
joista mainitsin jo aikaisemmin raportissani. Tämä opetti siihen, että jonkinlainen 
varasuunnitelma pitäisi aina olla.  
 
Mikäli varaus olisi jostain syystä ollut väärällä päivällä tai poistunut, olisi Kesäpäivät 
todennäköisesti jouduttu peruuttamaan tai ne olisivat muuttuneet huomattavasti. Täl-
laisiin peruuntumisiin on vaikea varautua, kuten myös osallistujien viime hetken pe-
ruutuksiin. Viime hetken peruutuksia varten pitäisi olla jonkinlainen peruutusmaksu, 
josta jo aiemminkin kirjoitin. Osallistumismaksun ja peruutusmaksut pitäisi päättää 
jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, koska niiden muuttaminen aiheuttaa levotto-
muuksia ja turhautumisia yhdistyksen jäsenissä. 
 
Suunnitteluvaiheessa varasin itse ohjelmat ja suunnittelin aikataulut. Toimeksiantaja 
hyväksyi kaikki ehdotukseni eikä kommentoinut tekemisiäni oikeastaan mitenkään. 
Välillä olisin kaivannut tukea ja ehdotuksia suunnitelmien parantamiseksi, mutta ai-
kataulu otettiin vain toteamalla, että se on hyvä. Tapahtuman kustannuksista sain 
vain selkeän ohjeistuksen, mitä yhdistys maksaa ja mikä jää osallistumismaksun va-
raan. Yritin pysyä yhdistyksen antamassa budjetissa, mutta tehtävä oli mahdoton, 
koska halusin ohjelman olevan jotain ainutlaatuista.  
 
Osallistumismaksu otettiin onnekseni hyvin vastaan ja mielestäni värikuulasota oli 
onnistunut ohjelmavalinta. En usko, että ilmaisella ohjelmalla kuten tikanheittokil-
pailulla tai mölkyn pelaamisella olisin saavuttanut tapahtumalla yhtä suurta menes-
tystä. jäsenten keskuudessa 
 
Virkistystoiminnan ja motivoinnin merkitystä seuratoiminnassa ei voi vähätellä. Näi-
tä asioita tarkastelemalla vahvistin tietojani ryhmähengen merkityksestä. Seuratoi-
minnassa niiden arvo nousee entistä korkeammalle, koska työntekoon ja toimintaan 
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osallistumista ei voida palkita rahalla. Näitä ajatuksia voin myös käyttää hyväksi 
työelämässä, koska lähes kaikessa työssä ihmisten tulisi pystyä tiimityöskentelyyn ja 
sen merkitys korostuu nykymaailmassa entisestään.  
 
Virkistystoiminnan merkitystä ei saisi väheksyä työelämässä, koska erilaisilla tapah-
tumilla saadaan nostatettua ihmisten välistä kommunikointia sekä vuorovaikutusta. 
Yhteisöllisyyden ja tiimityöskentelyn merkityksestä puhutaan paljon, mutta sen eteen 
harvemmin nähdään vaivaa. Motivoinnin ja virkistystoiminnan merkityksiä tutkiessa 
opin uutta ja näistä asioista uskon olevan hyötyä myös työelämässä. 
 
Kirjallista palautetta en alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen lähtenyt keräämään 
vaan kävimme tapahtuman onnistumisen läpi  Antti Niemisen sekä Oskari Leinon 
kanssa. Molemmat olivat tapahtumaan tyytyväisiä ja uskoivat myös kaikkien muiden 
olevan samaa mieltä. Tapahtuman aikana jäsenet saivat nauttia yhdessäolosta, mutta 
myös viralliset osuudet saatiin käytyä läpi hyvin virkistystoiminnan ohella.  
 
Tapahtuman tavoitteena oli motivoida ihmisiä lisää FC Kliini ry:n toimintaan ja saa-
da heidät viihtymään tapahtumassa, joten mielestäni onnistuin tavoitteessa erinomai-
sesti. Kesäpäivät varmasti motivoi jäseniä osallistumaan erilaisiin talkootöihin, koska 
tietävät saavansa vastineeksi yhdessäolon ja iloisuuden tunteen, joiden takia ovat ai-
koinaan FC Kliini ry:n toimintaan mukaan tulleetkin. Tapahtuman onnistumisesta 
kertoo hyvin se, että monet jäsenistä puhuivat jo tapahtuman aikana yhdistyksen seu-
raavasta virkistyspäivästä ja värikuulasodan sisällyttämisestä myös tuleviin tapahtu-
miin. Kesäpäivien päätyttyä kyseltiin jo kovasti mahdetaanko talvella järjestää sa-
manlaista tapahtumaa. 
 
Tavoitteenani oli myös kehittää omaa tapahtuman järjestämistaitoani ja kerätä koke-
musta tulevaisuutta varten. Opin tapahtumaa suunnitellessa monia uusia asioita ja 
vahvistin vanhaa tietoani, joten tämäkin tavoite toteutui hyvin. Uskon myös, että mi-
käli FC Kliini ry toteuttaa tulevaisuuden tavoitteet ja järjestää erilaisia tapahtumia, 
saan olla tapahtumien järjestämisessä merkittävässä roolissa. 
 
Virkistysviikonlopun järjestäminen ei mittakaavaltaan ole samassa suhteessa suuren 
yleisötapahtuman järjestämisessä, mutta tapahtuman järjestämisessä on kuitenkin 
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aina sama kaava. Luin paljon kirjallisuutta aiheeseen liittyen, mutta kaikkea luke-
maani en päässyt toteuttamaan käytännössä. Esimerkiksi markkinointia tällaisessa 
pienessä tapahtumassa en päässyt toteuttamaan oikeastaan ollenkaan. Uskon kuiten-
kin, että tekemäni tutkimustyö aiheeseen liittyen on kehittänyt minua ymmärtämään 
mitä kaikkea tapahtuman järjestämiseen vaaditaan.  
 
Alunperin tapahtuman järjestämisestä oli tarkoitus vielä tehdä toimeksiantajalleni 
opas, mutta suunnitelmien edetessä siitä luovuttiin. Opas olisi kuitenkin ollut vain 
toistoa opinnäytetyöhön kirjoitetusta materiaalista. Sovimme toimeksiantajan kanssa, 
että opinnäytetyön kirjallinen osuus riittää yhdistykselle tulevaisuuden tapahtumien 
järjestämistä varten. 
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 LIITE 1 
 
Tapahtumabrief FC Kliini ry:n Kesäpäiviä varten 
 
Mikä on tapahtuman tavoite eli miksi se järjestetään? 
- FC Kliini ry:n toiveesta 
- Tiedottaa jäseniä yhdistyksen tulevaisuudesta 
- Järjestää jäsenille mahdollisuus yhteiseen tekemiseen yhdistyksen arvojen 
pohjalta 
- Ensimmäisen oman tapahtuman järjestäminen 
 
Kenelle tapahtuma järjestetään? 
- Ensisijaisesti FC Kliini ry:n jäsenille 
- Mikäli jäseniä ei saada riittävästi tapahtumaan voidaan sinne kutsua vuosien 
varrella yhdistyksen toiminnassa mukana olleita ihmisiä ja samalla tiedustella 
heidän kiinnostustaan olla toiminnassa tulevaisuudessa mukana. 
 
Mitä järjestetään? 
- Virkistysviikonloppu 
- Yhdistelmätapahtuma, jossa yhdistyy virallinen osuus ja virkistystoiminta 
 
Miten tapahtuma toteutetaan? 
- Tapahtuma toteutetaan osittain yhdistyksen rahoilla ja jäsenten osallistumis-
maksuilla 
- Yhdistykseltä 1000 euroa järjestämiseen, yli menevästä osuudesta muodostuu 
osallistumismaksu 
- Ohjelmapalvelut, majoitus ja Kesäpäivien aikana tapahtuvat kuljetukset oste-
taan ulkopuolisilta palvelun tarjoajilta 
- Osa ohjelmasta järjestetään itse 
 
Mikä on tapahtuman sisältö? 
- Siirrytään paikkaan, jossa voidaan viettää koko viikonloppu yhdistyksen jä-
senten kesken 
 - Virallisia palavereja/kokouksia 
- Virkistystoimintaa, grillausta, saunomista, uimista jne. 
- Värikuulasota 
 
Ketkä toimivat Kesäpäivien isäntinä 
- Pääisäntänä tapahtuman suunnittelija ja järjestäjä Kalle Narmala 
- Avustavana isäntänä yhdistyksen puheenjohtaja 
 
Millaista tunnelmaa tapahtumassa tavoitellaan? 
- Yhdistyksen arvojen mukaista iloista ja yhteisöllistä tunnelmaa. Tunnelman 
on oltava rento, jotta jokainen voi kertoa oman mielipiteensä yhdistyksen tu-
levaisuutta ajattellen. 
  
 Liite 2 
 
FC Kliini ry:n Kesäpäivien tapahtumakäsikirjoitus 
 
Tapahtumakäsikirjoitus on lyhyt ohjeistus, miten viikonlopun ohjelman pitäisi edetä. 
 
Menemme yhdessä FC Kliini ry:n puheenjohtaja Antti Niemisen kanssa en-
simmäisinä tapahtumapaikalle Villa Constantineen Paraisille perjantaina 
17.8.2012 noin kello kahden aikoihin iltapäivällä. Tapaamme paikan omista-
jan ja käymme hänen kanssaan läpi paikan varustelun ja sovimme sunnuntai-
sesta paikan luovutuksesta. Tämän jälkeen somistamme paikan ulko- ja sisä-
puolelta Kesäpäivien hengen mukaan. 
 
Osallistujat saapuvat klo 16-18 aikoihin. Jokainen saa tullessaan valita itsel-
leen oman nukkumapaikkansa. Pidämme Niemisen kanssa omat tervetulopu-
heemme ja kerromme tulevan viikonlopun aikataulusta. Perjantai-illan ohjel-
ma on vapaa. 
 
Lauantaiaamulla herätys tapahtuu viimeistään niin, että jokainen ehtii aamu-
palalle kello 10 mennessä. Aamupalan aikana pidetään puheenjohtajan vetä-
mä palaveri, joka kestää korkeintaan tunnin. Tämän jälkeen kello 11.30 siir-
rytään yhteiskuljetuksella kohti Raadelmassa sijaitsevaa värikuulasotapaik-
kaa. Värikuulasota kestää kolme tuntia, jonka jälkeen paikalle saapuu Pizza-
linen kautta tilatut pizzat kello 15.30. Pizzojen syömisen jälkeen lähdemme 
yhteiskuljetuksella takaisin Villa Constantineen, jossa tavoitteena on olla kel-
lo 17.00. Tämän jälkeen jokaisella on tunti aika valmistautua toiseen palave-
riin, joka alkaa kello 18.00. Palaverissa käydään lyhyesti läpi jo ensimmäisen 
palaverin asioita ja jäsenten mielipiteitä niihin. Palaveria varten on varattu ai-
kaa 1 tunti, jonka jälkeen vieraileva luennoitsija Tero Tammenlaakso kertoo 
oman näkemyksensä futsalista. Illalla on vielä ohjelmassa tietokilpailu, jonka 
jälkeen jäsenet saavat vapaasti viettää aikaansa. Iltaruokailu tapahtuu grillin 
äärellä parhaaksi näkemänä ajankohtana. 
 
 Sunnuntaina jokainen saa vapaasti herätä mihin aikaan haluaa ja aamupala 
nautitaan ulkona terassilla tai laiturilla. Virallista aikataulua tai ohjelmaa ei 
sunnuntaille ole vaan jokainen saa poistua milloin haluaa. Tapahtumapaikka 
on varattu käyttöömme iltaan kello 18.00 asti. Kaikkien osallistujien lähdet-
tyä siivoamme paikan Niemisen kanssa ja palautamme avaimen omistajalle. 
  
 LIITE 3 
 
Kesäpäivien ohjelma 
 
 
Perjantai 17.8.2012 
klo 
16.00-18.00  Saapuminen tapahtumapaikalle Villa Constantineen 
18.30-19.00  Tervetulopuheet ja ohjelman läpikäynti 
19.00-  Vapaata ohjelmaa 
 
 
Lauantai 18.8.2012 
klo 
9.00-10.00  Herätys ja aamupala 
10.00-11.00  Palaveri 
11.00-11.30  Valmistautuminen Raadelmaan siirtymistä varten 
11.30-12.30 Yhteiskuljetus Raadelman värikuulasotakentille 
12.30-15.30 Värikuulasota 
15.30-16.00 Ruokailu 
16.00-17.00 Yhteiskuljetus takaisin Villa Constantineen 
17.00-18.00 Vapaa ohjelma 
18.00-19.00 Palaveri 
19.00-20.00 Tietoa Futsalista ja tietokilpailu 
20.00- Grillausta, saunomista, uimista yms. 
 
 
 Sunnuntai 19.8.2012 
 
klo 
10.00-12.00   Herätys ja aamupala 
12.00-18.00   Vapaata ohjelmaa 
18.00   Tapahtuma päättyy viimeistään 
